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Vot IV. No. 12 New York, Friday, V.!U. 17, 1922 Priet. 2 emu 
Cloak . Shop_I;Chairmen . 
Will Meer Next Saturday 
Afternoon in Cooper Union 
Pre,;dent Schluin1er, Seerel&I'J Ba.roff, hrael FeiDberC and Salntore NiDfo Will Ad· 
dre .. the Meetlnc- Philip Kaplowit:&, Chairman-ODI;r Chairmen 
Holdin1 c.\ da Will Be Admitted 
.. 
Meeting Will Discuu Grave Situation in · Cloak lnd~try 
Nut S.tuNar. x .... ~ u, at 1 
o'doU ia tho afl.frnoon, tb~N woU 
takopllr'ioa•errlmpottaal-liar 
o! Silo, Cht.l,.•n of aU tllo doolt. 
W rt ud rwfu obopo of G~attr 
!itw Yorl<.la Uoe 1;-rc~ a..n of C.O,..r 
u.~aa. n..,...,....ru.~..utJar 
lstodlon.ootloe-ll'fftat....,e!.,.. 
-b "' llo! tlooook .Ot .. tiH .r Nf• 
T Mio"ud t.o toW ,...,_rat'orr ott,O 
.. ...... tHt.:-..,...~oootall,... 
oltolt~t...lklftt. tkl>fariiii•N. 
.JG IM II.appr"Mdo\qfut,tloo 
dar olllleo1QIOiNtO..oftk..,.... 
,.utwhlotA.Cloakl'Toudl.""'-o-
dotlo•.1'11equatloao•~J'• 
u,.~o, wt.ot .utN a.u~! wm. 
••w~fttboreuhooi!Jodol 
lad••ll7 t\lroup WU.OT tbr&I!Ch 
,ew:d • 
Tllaqu•tl .. lo.UUnrrdltlcull 
:!.."::~~~~== 
llaallu-ptlunlaoltlw'-ill 
~~ !'.:! ':-O:t ~~~ 
TIM u .... ·~ !Nrdort, be o~ ... w, 
Oll'fUI'•rdtloeMcloJa. SbouldaiiPt 
= ie~.::.~."e.1 .:=.:'::.t;! 
=-~~~~t.ot~ot ... pta,. 
Tloolmpor\&llfoof•utS.turdo.J'o 
•Ht.iq at Cooper U•loto lt, u. .. 
fGrt,lllll:ttM ..am-.. Not•alilr'-
Cbl ...... , .... OIIJ' ol u.. ... ,.,. 
1M doU: bol......,. af OnabT N-
Yori:.......WtaDto-totllo-t.-
iq.lt'II'(JI ... _eftllo_t_l· 
llllpllloriaplatloolllototJOfllto 
ClaabaUe,..• Ullloa. 
Uoity l!iD4r II l.eu.t .. A•- Hoioe-a Socass 
ha UaiiJ' Boau for llooa ~o...,...,. 
elolldrea or a..-, anucH loy ' 
..,..apofwa~l od~wloa 
O«IIPJ th LP!,..teo Anaa.t Va\tJ 
nnMII!ItliStnet,lll a ~l4 , 
IIICCPL 'fM llo~M Is O"OW'ded. 411l,J ~ 
wltl!Tialtonndll,.lattellllmbuol 
artldu donot..t 1.1 tllo FrU ~~~~ 
mdt ap lor 1111,..\Yu Ia bflnr 
,..pl4\JIIII40UL ' 
n. Sauu wllllaot uaU\ Suad.oy, 
Ml""~ ltlb,lnd tllooowbObTIIIO\ 
.. r•thdlhtop,..rtallll)'of•i»>llnr 
llt.o,Jouumot!Uo•all~lns 
tftllocloanuandre tru>ulnoartlcl• 
of artat altonblllacly lowprlcu. Ao 
•••tterof fut, U..prWuof moot 
of U.... .... l .. blt tlWip reprftn\ 
lut tloaa oa•llllnl ottHit•alut. 
Rrme•Hr, th n.tlh luome of . 
llle Bauar cw• lowanb tltt relid 
ol tloo fa•l•• otricQa ddW. ..... at 
R....Ja! Who 700 ponloaM aaJ• 
~acattltt &D..,r&Qilootlooand 
ou..N at tU UllliiJ B-. J'D" .... 
=~ ':":., ~:;,.~~-~~~~ ':...":'~ 
... , . 
Tloea.U..oooftltoUoitrH-b 
Ul t.u11111 .. A"nu, -· !tlll 
~~~.:!"a.~=n totllt~ 
International Appeals Union Receives Reply 
to Locals for Sacco-
VanzeUi ,Defense Fund 
Th, So<co·Yano•ul ·UH, which 
h• all rrecl Yporlr'Onlnd taMrfrtm 
anotndof th•tnntrrlolhtothn 
.. nootherutntln thel•bormovo-
mtnl' ln alonrllm•.lo now tntrrlnr 
lipan Ill mMt Mtiotu pho.M, An.,,. 
pu\ f..,. lho doath.qnttii(O hu 
boe•tohllo•douwtrlalwlll,qll!tt 
lik,!lr.-• kbe!d.Onotfth•moot 
t.pottutwltu- l ortloo8tatt ..... 
rK..,teol and u~r·-~ perj~rr. A 
,....t dfon Ia aow looln1 Ndt lor 
IN Xatloaal S...U-V•nuttl ~h­
Co•ooottee 1.0 ra-tllo n-•J 
!:::!:.toearf)'o•lw-I•,..U•t 
now m•~ln1l ~ountrJ··wldo el!'ort to 
liN•• 1.1> 1be wllolt worlcl that thtlr 
coululollrftlaPpconftlmor..,dun· 
.. ,...pu\Guo\J obt.olnod nldenc~ 
" Th• 0.!•,... c.m ... lttee will 
•llortlrappealto"J"IID,tllbtrillwrlt-
lft,forlloNurhporto~~•l•ppean.ace, 
t or t•ndo W btlp defend &«o o1>cl 
Vollaet\1, Wo cordtallr rwq~ ,.. •• 
~~~~..:~-r~~~~ ::~~~n;~..: 
Fcu .. l, u olllly tlot orpnb.td Iober 
,.....,.,. of lh\t · OOUDII'J'tanb<"Mk 
.... thlo,..t,..........,.apl_tllo 
, ....... rthaAiwo,....niJ"'*"· 
KW.th fNt.tt"llal,.WU.,.. 
M81t\:JAIIL'i SCHLESINGER. 
.. J'TaldeaL" 
from Washington Anent 
Cloak Investigation 
Loo..otlolond•J•fl•mHn, Prt.,ldont 
Sc:Meslnpr ...,.,l•d a lttttr fr6"1 
Wuhlnatonfro~DS.uot.orl• lloo••r 
ond O.•lt. Tbelttta r wua rtp\J to 
a co111munkallan tdd.....,. \.0 th•• 
lor hnlden~ &hl .. tn,.r, ~thor 
wltllt\lolofpenoftlpNpOMclloJihl 
U1>\on 01 ho NPreMIIIa\IYH u tho 
C...;..Jooo "for U.. piMN4 ln•tl-
~:~ of tho doo• \ .. .,..,., at Now 
Tltoto .. oftkloUuf,..ms..-rt• 
tarieo H1110•u and Dub b ... Ito •· 
·~ n. Ualoft wiU obortiJ w:M a 
ll.tlqrep\JtaUtlo-•alr•U... 
Ia \ll.lo reply tho l ntol'flallaaol will 
••phulu apla Ita aultodo Ia t•loo 
•ltlloll1111. l tw!U •rain n:mlnd Stc• 
retorlu u .... ~u ond Dui• llt.al tll• , 
Union unpottlolpateln tllo ln•HII· 
rotlon uly U lt b ~ndertaktn wilhi11 
tho HOpei and ter•u tlfted UJMIB ot 
thooutMtbet-.eaturlnttl'flat;.,..l 
udllo•lllltl"• o. 
Tht\a1W r fro"'W .. Id111Jt.onwinlot 
reaolllut!!aturdoraftftlloollot tbo 
l-laJMHtitiJ6f tiM C\o.ok Sloo, 
CUI .. t• 111 CMptt Ualoa. Tlob t.l· 
,.,, loeUer, ,.n.. ... ~ 111JUiq 
eiM,wiii,WothSioo;oCU.U...IIaa 
~o\.Ounc:o,tlollaftloe.nattlaa 
1-.'U..I""'ou..,. TlotrtpiJoftlw.la.. 
~:·~!'!.~'~';;;:nco~~ 
cl\cll....a. oflfor wloklo ~ caa. .. 
alutlou will Ito p,.. nt to "'-
Ia rapOON ta "" ap-1 It)' tM 
5&«•\'uuttl ndraoo c-.ottet 
ru .W f,.• .. ,. IPWraotlonal, J'..O· - ~~:~,::'"t:-:u'-::~;:~.:~ Million Dollar Fund Must 
~;::;,.,.., be Completed at Once' BROTHER IORRL'I SllAlU' 
::~~==~;~l=E:=:J~ Ja 4l•~ao1Pr, laat S&tu~,.--.. -u ... - · •""' M. ••lu4" oonder oil a ... ,2,.~an\o a! o! 0.. 
to!- Vanuttl , two ltallu l•loar '"*• u !loa -tlnr of U.. N- Yorll: c~ .. ! IMfl katwa DlfMkn of 1M Cllll.fn' 
M'J'&b\Mrs, Ia Dtdh .. , Mo-., .., , Cloak Jtint Board, tho .,......,,,..,,1 "'ThHt wenb • nt oot llll.fntd aa UIIIOn, Lora! It, wllo II» Hid a naN· 
::".':'e • f hl1hwoy ... loW'l' ... "-"'1• ,,.ble .. Ia U.. dodc lnd~ at ;:=de~ta.;!:~~~~r,:;,~•:~f:~'.! :":,.t{. :·~~-~:':.'~~~~~ ::; 
.. :~:--: .. ::; .;:":."ru7~b•t·~~; :;::,• o~~:r ~~~=ld ~~~.:;: !.:'~ ~::, ·.~..J.:rn::=~,:~: ~:c::;~~.~~:=~~~~U:a:;: on Wod-
:::lcbd•~:· ~:-:~~·~.::~:~~t::~h ln~'~rl( 4f a)~ WI Mill\ ... toe, w\lh• ~~~:d:~~~::!~\::::~~~~ :£? :;:~~~::~~/;~:~C::~~ 
--:::=:~:::£~~~·:~1~~:~£ ~:~:~~·:: :~ :.ll:•rtdoO~~;, o::•:::. =~~~ .. .nJ pON\b!. •1\ock of tho ~~~~·.~~~ r.;::~O:~t:n~' !::!e: . 
hod ~111 cr,.t"'l •••lnol t"-m bJ "''"'"-" to dot•"" 11111-lno, U..lr Acutdln• to lkcNiltJ Koopltwlta, W tllo Jo\nl floord 
Iii.... 
.Jab'-• l<>llll*ll<'•• b•• ,.,ad• • !air fuolll• ancl U..lr U11lo.n, ....t thiJ of tbo Jolnl lloonf, manr ""opo loon Tllo funtn.l took pl&<'l <>n Th~• .. 
lrla.\atd .•f•lrnrd,.t'l•,...!bl•. lheJUIIdobJpoJiniiiP&IOII(ttM alfudrpo.ld uptho.,.tlNt.aX for •I•J"•flomiHin,frO<nlhtDIII«IJf•he 
"'l'lwMiw<> "'"" .~.~.~ t.od•r whMn ue ·-•nt tar tloat tuod. h th "n"'• r~nd. TIM namH of !Moo C~tttnt' Unto•. tll •:•tt IUh St""'t. 
:t.:~:O.':..:! ".·.·~~~.;",'::. t~ ::- ;:_"';;;..":,:;1:!:!!:r ,';.;~m!~!';u;f · :~~u~*~C':." ::r:n~ :~:·~"':~ !';;:' .7\.!.'C~~::.~~~~:.·~~~ 
;::\~"'::.~r:.,,-;.:..~!:J"~i.: ~:::~::~d ~:::~'t~r:~!.":..:, ~:.. ":i =r..~h:r ,:':-; :::•!':.k:~ 1:-::; :;~ 9<11~~ .. aa,J ~ ... , • ., B•· 
lana v • .,..,llllld~ C'om,.lttt• ~ tlel'al.a U. hHa to~~~pleted.. Tloo l.d.U.J'· II· ' "~ ,.._.,, 
JUSTICE 
TOPICS OF THE WEEK 
......... lied ....... """"'" Jtale s •••• .........,. U...t liM ....... t. u...a. ~ •tt•lll)ll.ed t. arloLtBt• tho (ont....,uq, n.e .. att••P" .,...,. ef no .....U. 
81 MAX D. DANlSH . ~ :=;• s:~~,o~:·::..~:: ~=~::.=:":.:•,:::::-;.~= 
b====,.=.=,.=.=T=TH=,=,=,~==,.= .. =,====JI ~ -~~7:~~~v~ ~~~-=~ . .::: ·:u~te:::~no;:.:~ 
B a~ra~ ~':.-..u~~:;~:.. ":, ';!.t".:'~~.a:: :;~~ ol>o~::... M:~~ =~IU~ ~u:-:,: 
,,_ ~,..::-~elt8J::~M.:.W.t!:·:::..=•~-:.:.:::•:; !:::!::~=~~~~.-~~a:=::,~.o~ 
t.u clot<l u...n l a41a f<mf'd ltlollf t. thdrattnUoa. ~ ~!. •!'IH<I •ltlo rit.o. 
Two ••QWodlnc -'- ~ ...... lot lad!& tO u.. rore. ,_~·\r.u: AJ eM. liMa an ,...,;tua .U.,..IdMI ~ fnJJa Soath .U.W. wollkl 
ML• .. II tM M•h•lotrw.tlon .J U..t eo<~nG, .,.d Ito ~••• I'O'f•n~-..... -• to llldlnt• tloatU.. Britloh U'oo)lllan plaine U.. .upper ~ ""ml" 
-lid, U.a lff'HI of (;..,cllol, llo• nnllin.al, •on~,..,.tloa'-leadu. Tbu. SNul.l pro•t.u"..,.-y ratontln 6t H•rder," IUI<i q h4l hu "ptrioY lmpt. 
::;~::.~n=~·:r~:.:::=:.:...-:.~,:ri=::: :~~,;,t: ::,."! =:. ~~:.:..~"..:; = !::."':'d::J: 
a.-- a wnoboc1poi.atlll tM ladlu ~ f'!{ illd•,...fti- •f u...:::!. ~~7 ~':'.:::"!. bQl M ...,....., ... Q' alorid 
1'1oll ,.aiq of ~ '--.. I..U.. hu Wdoc.uo """' daano:tmalcal!,. -~ .t tM ~ .t..'*r. lll btl Mrka. h aoot k ru>...,.knd 
.:,..u .. , U..t Ia, 11; lou'-" a"""' _W,..Iioa af Lmvr.ud. -~~. that t. Soatlo AIM the ...,rtJq "''*"-tloa co...W. dUd, •f ""'""people. 
C)a tk •'~• loud, u..,.. wu U.. d-tk n1le of a •JUt..., cH"" whick Whit. wortoon .... la a llhcldeol ml110rlt,. J!at the wqu lht wlllle worteft 
;::rh.;!, ~:~ ~=:!~!;:..ta;!~.:.Wd.,: ~A::'=::::== ~~~-:~:.~::..:~::-... ~~:0 -:"!.~::-'" 011...,~.~7~ 
b, Brltloh tnHI,_. 0~ the oO..r balld, thft,.·wu the eo~~elllatoi'J' ,.t~ey U- =~0';1~~~~~~~ott!,•l:~~~ ... "' ~~ t,!:: ,!:::!;,~~~e:l:..~ 
ml11llttt'fd loJ'IiloenLaof the tnoe of MoiiUC\1- aQd U.. E&rl of Read!,... Pa,.. •anollriaa'lll ~ • .....,. eOIIIpllolalllr·ot Lt.t.t u t.o the bla'b cwt of proclaO> 
tln.larlr oinu U.. A•rlt..r .,._..,.._...it the tall!! of Lcml Readb\r u tloa. THJ" MhlrallJ -'tt .,.,. to r.di>Ctl eodl, and U.. l\nt that•-• to 
7.!:~ ~ ~.:::tf::'!:::taau:l~:~~..: :rf ~~~ ::~~.: r~:!~~~=~;:r~t~=:-2::~~~~~l: 
wu~ .. -thll!l • o"' thaa loJ'IIJI'IthJ', It puaionel.o!IJ dftwld ... "'"~ black la.Nr th.ot llo\lth Atria ft11 t. .._to CCIIIIbaL J111 S.ula bows tblo 
peiOdc~>e:~. Lbnl hadiar eoulol not rr."' th&L lib pf'Ciblr., tllen wu to ll.ad t.o beth '-•• l>ut bo ell- to tell tho '"'rid that tho re'I'Oit .....,..tQ I..,• 
..,.., cllplolllttk ~ice br whlcllto pia tho CQaftdenet of lloe people 'lrithoat lloe ov.Wdt, that ta. t .... Scrrlu Rwtla. 
~:~ .. ~~r::;::~. ::! ~ ;=.~~:: ~::~~~:~~~!: :~Ia~: ::~~1~·~~~~ ~!J~~~~~: =~~:~~?;¥, ~:::~~ 
will dbc1LM • Mtll<!mnt of 1M Ncar Eut p..,blt mo. Raadlnr, u wrU u out ore lotrMr than eYer lotto~ Tile rea.o11. w~r t.btr .....,, dleop \loloor 
Jlo~tap, U.. ~teT7 far111dlt. rMliled U..t a eoadlloi4"L ottlt<~do on un110t., U.e,.. fo..,, t.. reprded ., the duponte atn>gle of 111holq opentora 
:':::. 
0~":.:~~~::;y~ !~:::t;f •;:: ~~~:!t.. .. ' A':.t ::: =~: .:!.t!:'"lt":::U:~r ~;!';.lh ~~ u-.~1:..!" ~~~ 
~.,..,the nil. lastead Jr dlplo,....tkeUr Mlbmlulq tl\11 n-tloto to tho 4\....ted ,...w..t tlot -~ ntlll- uplelten of tho BliWio nopiN. 
Ftrelp s..m,t.oq or to U.:rd 0eorre ~. Lonl ~1111• with tloe oa- .......... A.MEJ.ICA AHO TH£ CEMOA. COHnAitNa 
~~:tl;.;; ="~:;'~r"!~.:.·"'T':""~:!:':t.f:=. ~.,:!, ':: SF.~~!!:, a,::;"!!.~ !"",I:!=::: ~~YI!:~"'eo~~:; !~~ 
:: ~::~ ~. ~~~ ~::~:::,..di;::,l:t~lc~ ':.111: ::!:0:; 14 ..,';::::. C:~:-.":!'n:~::"u .• "!li':.l",!/!"~~~~:., ..... ~~'!.":: 
tlllt brucll of diplo .... tk r t1Rvell4, v ... tara ..,.. aohd ti ....,, wllido h towal'd Ru w.Lt. hu loq "'"" allonde11ed. TH ....-nt note roitel'lltQ 
did. Alld Lol'd Jtolldlnr II nputed to folio• niL Thla eppartllllJ .,,..,. alllo;.;:;!'.~"'O:.M•~= ~l':::"t:;e:"..;ti:= .. aln • ..tr!ot ~.It 
aot e•IJ' aC ....... ol bodiriobur.M, '-t of,olitr•w.U. olld the • .._ of laVM.,..to h.aYr o.,...touwlo!I'..:L hbaWUtatioooofEuropoltla~DM­
CWid • oald -• 14 ~·dkt.ta U..t t.bt dot.nce will be 14wanlo ., . .. rullo,le. ,. .. depudo•t on Aooerleo.. Till Gn• C..teru«, ihei"'f- with A-ria 
epp.....,L Howner, ll ...,,. UT7 well W tl.at U.. "'Ufttlon of Rracllnr obttnt and F,..au abetqinr ..,. do ••T7 little toward r..:onrtruoUq 
wiD be ocUd opaa, for u aaeo.,proalt.illrl:r: boob"k alti tude to.nN tM . l!a!'Oj>O. 
:::-:";;:-.:~:·..,:-;:~.~·leo• ;:::~: ·~:~~::,f;. ~: ~~:b~ ~:.:~t;!:l~.:~~=-:~/r~.::.:::::~lfe~ri"~~~7:?:F:::~~:~ 
Wh.at will ... taallJ take pl.,.t Ia dlll\cult to .. ,, for th~ .,.,) .. of ~lp!omaoy aJmlnlfl" tlon lo hnd in 1to•e wl th the ..,illtariotk poliele• of ~n<e • 
... h•aerut.oi>IL " 
T1oc o\Mr .We of t.be queotlu, wh.at elren ~he arTutofGendlli •ill 
.,llua oa t.bt..,Yolatioll&t)' ...,..,entia ladia,l•far IDOntolr;:ni!arnt. 
IJot.aMu L GoadW II "t "" ~nllna.., kader. li e Ia Ut~NIIJ wo.,lllpped 
\.7 Millions of lndianl, f~red.b7 !.be Brilioll conmment, aM l>aa """"lrocl 
tll#p""tla:e ofa lepnda..,S.Otewlllcll plaoedhiml>eyoadlloehnof Britll!o 
pollu ad•lalat .. tioa . And not unt.illan wcet ooald th Brltlab pvemment 
II>UO\rr tu...., ...,,.,.. to ai'N<Itbi111. Oat of oh«r wonl!lp for the mao , 
C011db!'a ultror-,..il!ot, non ·r...buont pollri.u •ere followed and ~IMeribed 
"' to wlthaut ~nation. lie held In ~hook all ttten•pla at am~ed .. ,.ol.t.. Gandhi 
~t~~mmarludhl.o~tionufollowll "lt ll:aolloatluor<>JI"'lof lo><elnplad 
ofllatt. lluplacn•ialtneowtth•elf .... rlftce. \ Jtpltaaout.forceaplut 
bna~ forco. I ful that If India would diounl lllOdtrn clv1Uutlo11, ahe 
w011ld eniJ pin b)r ao dolna:." Jl'e MlieYn JM la ~ld '"''""'"'' Wencm 
~iooUioadon b)r unlntftl ltorootL lioN are ""'e of blo co .... ad .. uta 14 
tl>t i..U...,...!He! 
"Rd ..... lodol>uol...,.awltlrtlae Entlilh. llef"H tor woar Fo~~a:liHrolotll· 
::t.: ;:;:, '!; ~ .... t=~~~~::~ .. :~lt!': ~~!t~~ .. ~:~~~ 
tl>t Ena:tlah rn'nnmellt.l'arnofouL Give ~pdrln•lnl' and drur-utd,..'' 
WJ111adl.t.... oo•ll.illue to f~Jlo.,. lht ~·n~]ll ~m•aiiin.JI, Da..,nto Koo1110r 
r.OJ,Oftbe t'rien•bot ....... ..., for lndta:oan 110. ''The a,.,:.,t of Gandhi 
II till tnd of U.. Cudhl uptrlfiiODI," oanlw. "Th.a ,.;.oluUonar, portJ 
hiJroar.alnec!Jat.l:rrollad:rroaM for two JUN aod '"'" 1-bepellqer peiW<I'!•IIr..ol~U.", or Jto•-.operatlon, a tlro....,p cbarlo:e. At tH end of It 
llr•llri.W.Jurne"'"'"""llo.eleedl'l'wMpteKlle.l,.,aet.!l:-.thtoldrcYO-
Iolion•~ ,.n, will~ lnte pOWu. hrolotl"" Mclno t6olar.M 
DESIGNING, PATTERN. MAKING, 
GRADING and SKETCHING 
··~:t~~~=:.. ....  
~c.a...,~-p---~ 
PROF·.· 1. ~ ROSENFELD, DIRECTOR, . 
DZE..tl4d!St.,N_.Yft<:il7 
l.t.W~WA- ,._~t58l7 
1Ciii£Siiilf-
Ladies' Tailors, Sample Makers and 
Alteration Workers' Union, Local No. 3 
ATTENTION! ~ 
s,..a.l &-" ........... Ow 1.-..b Wil S. Held • Fou-.: 
s-..a. ....._. _. Oo.k T~. M.wcb 11th, 
at 1130 P. M . ....,., Labor T ..... at s.e-d A•ar.• ..d 
F~Str.t. 1\•qu.eodenwt.ethe~ornottoaiveupth'" 
::u.:•t!:: ~:.,:;' ... ~" ....., Local metioa ,:notu.d 
t..c&OW TU..., T_,.,., Mardo 21M, alii P. M . .b.;P. •t · 
l..aurtiC....d•,7lr.....Sixt..U._ Street. 
It i. importut lhat .v...,. menaber of th• Local obould eon>e 
to u.- mwtin ... N -!natioN fe~r deleplee to the ..eat <An· 
ftfltion. to be .. dd- M.,. l .t. at Cte.eW.d, Ohio. mil ~lr.e 
plac-.. Yoorofr•tenaa\ly, 
S. t..EFKOVITS, M-er&oocretary. 
·----------~--------------~~ 
( 
.. Jlloiodnili r.. 
New Yft 1S (\'-imsitJ "-
Oil<" 
t ..... S,rillci71W 
The Wreckers 
.,. J . 0uoi!C&UT 
s .. ,.t.o.., ,.,~•• •t'-1 ,...._.~~e. _. T ..... u.,_. 
I~~=-;-_!~~~~:_..-=~:.! • 
l• f•U,uf .. ...._l e'"-~IH, .. w .............. 
-n. -''- c~A.H .t tiM._,. _..., - ....-.., 
•otrli-tAeW.--.tiM- ............ _ ,_ ..... .. _ . 
....-.,., .... 1 ..... llld ""- __...... ., .... ._....w. ... 
\n6tl .............. . ...... .tu. dooW. ................... ~
\\~11m..,lttal...a.atllloos.dal- 11 -.tlac,..taloNiajoiMitn.lare~~ee ===~=·~= :;-=~~~.:::.: 
J>.l. jlrlrtla 111 1k1-'•-. ~....,.,, •IU. U..• ll& tl•aw~a.ho Frnd .,.t"-ll WMt ...... UI.IIa tl- ~ ~ ..,. cl ... l tM "'"7 
··,...., ttaJr, J...-.Yia.Caft..._ ~w..Wllr..,.._._..., .m..t.anr.u..7 t. ... o~wo~t.u..~a- tlobo8at.tlkll~•roJIIlAir~ ~:.~.=~~=!.=-till~=~~~:-~=-~::~~:.:!:..·~=:~~~ 
... ,. ,__,.,__,. atdatlM ...... qaf.tu.f).~--U..ttlol- :.$11~..-::.~:::. .. :.::: ~~:" .. 0:::::::':"..:! 
:.-==~~~-== ::.:-c::= :..,.:": ~_;:,.u..=~~ :=..::.!w.:-afU..U!!W-
"-.,._~"" .... " ............. N-.rlta,...,..f ... llloon-af •M'hn~IIIIIWir~lftatl Wlu.ali.O....,..f•tlllall~ 
~L ':~:;t;~ .'::t ·~: :~ .... -.:~~~'".utrou~ ~J::~-::~E: ~~=:.::!~ 
tliooo Joot .. uUaortol afttr~ul17 
ofiJM.poUtln1Laltor"'O'I'Ullnt1wl 
b<on <omplatclr Wtltred, tha nn:t 
o\tP"'II\Otlldt•vor \1111\r.&bl ... 
unltrol th~tnll.!\1111011 ....,lmuL 
~ Tbek '-ltll •'"• lo nrr In· 
• '""""''· Oolrf'Otldtn~•ill•...,..be• 
tlror.~ .. · - .. ~ .... u , .. , , 
lll,....r .. ta lror.llcld,-IU. a 'fMWIO 
erodea~tri"C It......,"' U.. Fn!lldo 
o-... 1 c .. raua!Mto of t..Mr. On 
De&.ber " .................. r....~. 
.................... ..,,. .. ~. 
,1)1 If O..CeiiiW<:!I, 1111 p~~hllotiM 
lnOIIr"""""llt')IOI"'.No, U. Alt.,. 
•r "'piJ Ud Wn cllo!'lttlled •• 
"""·-'""·""'·'~I t.!tcr-..,..-.:lhi•...,.U.w.-let.. 
, .... llldo ..... cl•ledll-.~ 
kf I, It .,.,. ..... ~Q,nf.....,, 0.1 at 
tbo Wa;a11hl1 el 0...•"- Mr. t.. 
........... ,llc~~- ·oplit l• tloo 
.......... , ......... --t.· .. U.. ... _ 4tt:iMd tl i,o1 ..... II ..... 
l<..,(t..._ ..... ltlot.loeNhl tk,._ .. 
aftbe•.,.th.t J . .... ..,.. Well.aow, 
ltu.., ....... .,..n,. .. tt1Tiblr.,.xl .... 
to u~rt 1 •pllt 111 tbe Yrtuh tnoda 
,.,.l.,.l,ll•ou•l,ot """'"'·"othue 
""" 100 dllllf~ lt !Of' thiN lo uk tl>l!lr 
I'HM!Icomf'lld .. •l..,...r"lhe..._ 
rt••"" at the raonth ef Dectll> ... ~ 
,..,,.,_.-.1..-llhlhtholcll ..... t 
IN ,...,....ed, •hoorltoln •OftCI""". 
TNt. Mwfttr, U.., tlld - do. l• 
.,......,ru..tu.trKJ~t ... att~ 
,.. _.,._" ,.,._ .-u-. II •orlua.lloouocl...,.. a rwl f•l, to U.. ....,. .....tldM dolt U. c_._ .t 
ln'ollPt holl IMidtr relief"' tM !Kt tcrular ..,en:lu at U.. lol~~e. lb. t'read> -'•eriulrea ollould M put. 
that at tM .,_, tl•a """" LoaoorQr "'J'e tba pll1'"7 wl\A u.- wllo oll'. If U.., 1oM ..._ - ·!.elr _,., 
.... ln~lUna 11110 a join~ confei'uo:e cblilllpltl\ •c• eellloNn.tlollr IMo .... , -'ataalq .. ttr , ~ 
=!~dh~r:-::c~ :.~~~!: ~~~ f·~~~;,:~ £ ;:~;~!;~~ ~=~::-.;~s:::.s.: 
attack loolh .,.1111( ..,ntl~.,. .aad p.noltt&N&e!" ~••• W M - ... tldwt.q .-IL 
opilot tloat ualt,.r.,. wtolcll tMr ,.-. 
r- • •ut~ ..,.., Ill tM MJC-••· 
~G ... trbc:ha fter,"tlollallrial 
.....,. atU..Iltol,.,.... Ulllont..tft'-
~al,whl<lll•llllllliiM<IIII~ 
m...,., ............ outldeelrtWtd. 
"TTto a..! T•• U.S.. Iaw-bi..o.l 
... , ... ,._.,w....,-~ n.~a~ 
•nt•flll .. Doci•Nf lt,tloof '-to 
,..,,...,..tllM.._tl_uM•nt 
••rHlMltaUaofor•$olnt"'CCfiT-
=•I I!,:';=:.~::::~ ~~: 
lln, ,.,...,....., att., u ••II •• tile 
...,aiiiiAloullllllloplnltU..ml<l 
doe dfed that Uw1 .,.,. t1roe toea or 
U..baol~ •• rwltllatbl....,. ..... 
.,..,., to tMt..., tM oal17 or u. 
'"'"-- M 1 aotter •f lao:t, 
""" .... ' otaot~........r 1\"" 
... tkotee .... , ., ... 
, ...... ~ (rinlb '" f'tlfUcl 10 t!w 
~~~~~-Pilcn"'W.bh.dllcn 
alld..rtlkn oplnot dtnto ..,. U.. c-. 
-IIW. lll lbbankle_ll.,..the 
.,....,nafla•_e .. d:atto 
•blthwahaYt lootllll'ftiUiomad fllr 
~~~a,."uorort .. ·o,lllllolla«ouat 
ofwhloh•••.,..oblllfed t<owril•t<o 
Sln.,.,l•fto lbot!!'<d \h.a~lt "rath• • 
dlllknltlurlliiQhj>Yt••YikAUnrl 
wltlo lllm•U' ud lr.l.. lrltado utll 
lhlrhoYtl~ho•~.o-latoo 
w!tlld.,.•at,ri'tllblli~r. 
TIMtlt.olua-.aaftloit.niclol, 
........... II ponlcalolrb' n....U.bl,, 
1'11•11• ol lila~ ......... ··""" u.. 
I• .U..r warda. \lie .m ... . ,. TN tuollllotllald clo .. llr..., llinr· 
eats.<! upoo to bi'Qk , • ., tno• tllo ""'• wu "'t f•IAlltd, * Wrd•• 
A.m,ten~o.. Jnit""'u-.1. .., tooW '"- ....... ., 10 eot~tlnu 
nso,...,loU.. _...,t'- 1- l.ollaro~qfllrtheriOclo.ttl 
tl.o"••hr r,.. ,r ,._.,.'-..,..,_._""'lav .. 
........ 'Ill,.. 10 u.. ,.._.a JP~ Aermlacl:t. tlla fo!ltwl•a telqnJa 
fii>Oied•t.,...,UI,rllo&U..~at~r~ou ..... _,,. ._u, n o.tea. 
.tU..•......,..,.. .,..,IIIilll:to ... Krl•• 
dii'J,.riiMwWtllorp~~balioft.ttloa "'Catltln,..Uaaof tclotl:ralao!De. 
...,.,,. cluo. I•..,.... IMftlr to er•lott 11. Wllila 4bnuo.ill&" J"ftf 
00 ..,1 1Ml~le-ta.ttloabo.,...,.W.. ~tfDftaoboorll,ok......,.. 
Tlllo, tW., II t.bo eono--..1 af $ol11l .... r.reM• of t'"'""" -:noM 
111a1 -..Uir f,..,.t," wllkll.lt ltb t1 11~1o-. we Moonl, ot U.. ~noetina' of 
lie mo.ol• a rulltr, •lido af ,.... .. , ... . a ..... o ,...teN.,, lllat 11M c.. 
k ettabllohN wltJooool -aperalioa. .,_ tf..\lle ...._.h ~alnoritaU.. U. 
At tM ---~ 11 _, Rllllliuo IMoll ... loll, tlou. aaJdq Ule tplit .. 
frk,..ll..,llev.IO take part Po • .u..)>lbMdfi<'L 'lttrCII>Oitloab.W 
....,.,""'_ W'llll U.... t»r .,....,. 111 olo•• io 111 r le~. thtnf•"• 110t 
ut.roltwo .... tiM(-•Idoeworko ... plleclwJI.lo. S-l.blJ""ud 
lr.c~ ~l-ta...,,Kt.'-w· ,..._~ h.a~ebnoiiM.,.lt:r,o.Mta 
.-,,.-llofaOI ......... II ........... t- IIH'-'f UJ- Wio:J' -a .... 
te<5w!fllo-.k•lllbott:toolt..,... at t•" ............ MMW. 
tlooo-UW.IIrltii~""-Mat. ....... doe Bo""'" af tlroe l otena• 
,.,._u ... c~e-uu.st- ~~oau •· ........ ~~oa.r T,...•UaMou. 
1ttr - Mr. 1-IQ. who '-.., "'UOECEEST." 
.,.,d.,."' ta et~~alp .n 1e t.loa plllwr, Tlroe.., tk Miller e.,... far tile 
.,..,o.«~~r'llllolfto•'-~'-"'"' •"' pr-at,uru .. weo..,!IOIIo:enoed ; 
t.he thal.plono of "da• eeUabe,... tho N -...-llelo ... , conUna ~lr 
\IOOI"Orod tlMIII"IeOf\lle eapltaJ.. afrONIOIOWIII-nolOIIAthatnt.dt 
lA!!, ill!tlllll ~OIIIIIIa .. AIIJ<>bJ~\lon tonlull mO'tU\Ofll, I \lllk ... Jth 11'hiCb, 
10 IIIUJ•• clown wltb 111 IN' 0.. pur- M tu, tkl' hn• ~cl onlr n l']' mod· 
-ll.-l•lr ~t.-..1 11M 1\u...Uon ene. a;~~,.. • ., O'llr lmiY of :4,000,· 
oft..,NPnltrtront.N OOObootJUtoflltt<landotroooi,OIIU.. 
What b- to tbh•k of tha ella roe. ._Ill af lhol ,,...nm whkb .... ..,..,.. 
ler at tton. s-11U...1 , wk, 001 J>e. ., II A-rd- Ia Ulll Qd qobl 
tt'DI.blrt,hmto,..to a joolntMilf•..,. t<mll,. .. 111 t-"- In 1120; ov 
..... 1mt .. o.t.•loer 10 cltoolan troopo 1n1 ldll npahle or ck!uutlna 
,.,WL:b' tloat"'.,. t.n.lton to tlloo tllu&ieln1 ... .t miTfbla""' U..., 
The Villa Anita Garibaldi :::."'..!::::;.~' .. ": :::.:.: = ...::: ~ 
1 """''""'"" ... hll to'rtlhl ,._ ~~ that rndion wllldl 
.. _.';:.."' lo --~~~11$ ID<II Wk~ It ... r llrotovh~ 111\fl II •llf ... IU ad ~==-'\'!;..~ t:-:;a;;;:;;E-
;!~L~r:::..::~r;~~ S"':! :=£::£.;-:~:~~ ='~.r:7.'.~;L ... ~ ~ = ~0~~:~~~~:.·:.~:-.= .... =t 
•MIItnocttn.t-our-llofra. "'""'•kr•- tU..bo'"'' .. .,..,. .a•t.lonoJa 0.. cllll'•renteoiU>ufft 
~~ ::..~ ':: =·~~-!:~..':'.:=.Q::I,.:~~ ~~= :.=f .. ~~~':::~u= ':: =~~:H=~ 
!Uttlolraco.,....,ilbriPUr_ ... ~.,. .. ol.rid..l\oiNWittflt'Uoebrw81 ~~ U.. ....... •f ~"' aro .. lrlloldlllf&'Hnlh~JrbJ.,.... 
tt .. ra.-..u-. .,.....t.o.~~o~a.t••., fwU... tlP...-..~Mci-JIIIl· 
'Tbt cla\a 1111 loan Ml fw s.t. ....... A,.tl I, 11!::. JIIJt tlolak! .. lo taU... lo ,..u, ,-..,.; t11111 ...... ...._ ...r "' anwlllle II JTIJil tltbu 
.,...,,..., .. ,.,...,.,k.....,..S...r.q,,....,.,..tlll .. joty,.. ...... """tiiUw _,..,,to-touo• .... nt&rocllac pe.....,J w ~. r....s- to 
..,n, --. .. at U.. _,..., -.ttlleal • ., 6t11rQ,If ,....,.ht., 'lritlo M wiUo • ~~~,..to .aliaU.,. wlU. ...,...,., WIM ....._ Ia lla~o ......_ 
11oo baJII II t.- .t 11» ..... 111 \M C'ltJ wfUo .... ., fatlhtJ ud ,._, IOU 111-tllfta! .... U~ltli Oil till Wlikb .&t - Holnri411 10'\111 U.... tl 
oeoow.tt. '"""eano,""lrw•JooJ~Wr1tHaN 011trall!tft.,.t-•.,...J· lllt>t-ca!""'~llitai!N.Wot'ttiMr. If ...,..-n.~,.,.......tath'not~tkD. 
'"'-~..:~=-=·=~ce~:!:o- ~"!'~ ~·tz ::.. ';;.-;,'!;!:'.., ..u~ .. -::~ u .. ·~= ;;:~.:~~ '::! 
:.".~ .,.~:t=: :::-. .:.~::: ~==·~ .: .. ~~.:. ~~ 7.:~: :·~z.: ·::~~·.~~ :-·(= ::~~~!t~~~~,;:,:: ~~ labor ,...,.1.,.. a11d or ..... ,...., •• mutt ha~~ uur '-•lh, lhn .. rore, 1 ~""'"" ,.,,. It I'MM, ,...,. lito ."!f,....kll we ••rMin• wo~IJ llko to 
to_d,. , ••''' ',...,,..,.lolloo o"oc-••ll•lto<l k lp.torw• rclaomuh Nh"t..auc 
A brief 10!1'\u"'C,.wl !l ..., .,lyfil l,>r tb~ Ml•d nratw. l 'u•.rA~n """"" fu t, ,.,.,,,_,. belna dlrHtcd IDto "'1'0111:' 
t:\t'Vanolttl, ~ • llut ,llltll,olto•u,..,!tmlsblbt· dl&llntll,llrthtlll,.nt.o•••HAIIl' 
Tha dlqtlnlf ..-1!1 lwlfln nol late r t.M 10 • •~ 0 t•. )1 '"' wM(h • op!e11Jid co"'' n U..r dlllll:lllt lor lila RDIIIall of wblcb It ru ... u.. rlok or beto"'lnc 
........ ,..hili bt•n 0111apct. ~-t-tollJOiotlnr 11 11 dOM t C 1 t.,..plootoo lallur.. 
w . ..... ,.lllatr ... ·wlllhtl.,,.. .... 1111t•lf•l••• .... •-ln e .. ..ry .... ,.. Coon•anJalt ....... !11'*11\IIII'Ua or Tlllunli,J'fnalwaoiiOIIbl>oMdlllol 
C""1" In.,..,, Jato-•~ In .,. el~~~r ..,,.~,._, 11-.a *"'-•· lila -•lied Htd ,... ... Ualtlllott"' ~lclo.tt<l b)l uo It lilt ury co.· 
Tkht.oaN•IrM rent... a-• Uot• •I ,...,, •~I-t• -l.aho •'- """"'-• -c...,. waMpo to-~~~~(11 
.Wo ..,.II _.,..,,.... Wttll in~tornol wlob...., •• oro, 01kJo U.. .._, •""''~ tWo 1111!7 fe r lllo 11\Mk .-:•l~olttl Po•tiw t:• -::.:::--~.::, ~~~·n ~~ ord .:-~":~ l:=lr':Ue""a!:WOJ: =~ ~~~~::·:~u~:~: 
'- \'>T(I).;t..,l . l,;~n St-.'s. ...o_ n M•~~>~. u \her al~. ~>•ililr ,..,.. ftnula. • 
PriAf, lbrch lT, IH2 J UST I CE 
A Letter from England 
., I(VU.Yl' ........ 
CL'fU•• K..W O.U, leniN) 
,.._ Wad<Mt dtM -tM.,.._. ::""!::.."" O... ..U w ..... tbll od 
uw ....-. t.M, Ia U..U...~ ,. .. ltU.. Ienl ••doerillelue.,._ 
MlooiJt of U.. ud-a. "-M \t _..., ......... U.. Klo~ G..· 
:: =~~~~.:.:::;: :::-,~';: ~·:::...~~ 
........,. ,... .,. .. '"""- ,.,,_..,w,..._;k "'"'-
:-hre'"'~::.~ ... "J;.-: =-~l~e 
....., ..-!at Mn,C.O.,. "r, •!ofP ~ far U.. Ar.J' ... 
~~,y.u.. ap...,rww.~u.o. "'""·~b·~ not. M..._ 
~......_, ,. .. llftt'fiC*-, lt,.. w ot~U..,_t c ....... 
=~~=~~= :=..~~ !.-.:~= 
ft.ute!o ho tM ........ rllll'tnooh ,,...tiM 111 tM rauatrp U...t the 
... _ an...n-.ur ,..,r•oc-. _.,,.._, "-~'-""' tcoca.,. tMIII. 
ftla lftlllld, c.,_, ~' 0.. ~.,w,.. Mt Ill thlr aat.lm,.. 
ea, _. orielnallr 0.. (lllnllan of Tile dtkW an lha Ged<ho& ,_... 
=~=· ~~.~:::.·::::~ . :::::::~~~E:~~'~\:~2 -
M wodtd tllbJocl. to the """"' If of po&tponlnc tbt r.ductlcon• of tile 
tlot nrte ra Hnnm~d.. 'l')le emrl• r· , , .. ~,.. Mloria anti\ U!~; thaol al· 
eraptot fo ..... rdp .. po .. lo !OJMII 01I ~~ktMcot!'.a<'IIO,.., .. )>ooL ... a 
eH to tlll.l Molt ol oll'oln. n- ::..:::::;;"'ru::/=1'j'11"~: 
pn,....U. ..-eta "~ltd bt • boUot ..,,~~m1 •"'- " "" poonnta ..ul M 
""' wklcll, tM ..., pa.,.... no• COO· r lnn eM '"'' '" If Mndi"': tllelr 
~. '"'balleq'ft U.. ••plor•n' chllol...ft to Rhotl a ttht ,..e a l lln. 
=::..to ... " ......... oiool f u..,. !:'.. "":~~:llr::~~~~~ 
Afk r lhe ""'-' U.. ••pjeren fM· .,. ,.., lata .....,.u... Thlo will 
an.1Jooo. .-... U.. Aaaii.-MII Do -~~ U.. ol.llalaoal ot: -e s:;,OOO 
.,_.,... IJ•'"'"' for a •wtloc to ""-' t..U.... 11.114 .,.,.., ,..... prwpecbl l or 
• - U.. .-h. T he A. E. U. Ill U.. acldiU...I I,OIMI ...,. Ia trallllq 
ftJiil' poiatH ... ldoattlooe .. were (01'-"'...,.wiiiM ta._.. l ..., 
a.ntai ..,_....... ... t~taMiac flln .. ..n Ia J alr- s- af the lacal 
:~=:~ ...... ~~·::. ;:.w:::-:.::::!..":-~; 
,.._.., l•i9Uoc U.t ....-n;.. .....W .. ,.._ Ge.w. --'"' bre aJ.-r 
~-.==~~=:b'.:,:=·.~~ :.":! : .... ~~;_!r .r~~ 
AT LAST 
<lht New gorlt <f!all 
-2-NOW CENTS 
-- ---
THE CALL CON'f AJNS 
AUw..tllwWM--
A.f•ll ........ .ffMlur .... 
~..,... .... , .. hai'Ot. 
Mtulcan4Dn-. 
Sooelalut -- u.d OY-h . 
La~- do&"' • .,, .tlo ... E•1li•" 
........ New y ...... 
U itoria.L. &ad ....,n.u-ir ll t f11ll ~-.... 
·auy It!- Read ltl - Boost It! 
ALL TOGETHER 
Let's.Put It Over! 
taU..thi..,....,,.,,, ... he lakftiMI· 
...,.~a of U..~Olii••C. 
.Ueloltlh'illl-
-n.. J ...,tlloooNaf S...ilt'TC.... 
t.-1 io at _., ....&!,.. a •'-rilk 
..... r .t tbo _..,..., af ""'"" 
,,... !be lir!lllqii)'OU-Iadoopo 
.......... ..,._tlc•..W.C•fthe 
Jalou. n.. u..-. H..:ltll c ... -
( 1 1 1 1Aotl7t~St.lat &~~ot..,.. . 
t~&.a~ Laclla' c ....... t wart..,.. u ... 
........ ............. tuia ,, ~«a~ .... 
:;:u:~::..e_M111 "r. -~ ~ '\ U. tapla,.en d«\ano U.l U..r I• 
kM tot>riaraMertn .... l'"l--
~ Ht•on eapla,.n ,.,._. •• How Do You Sit? ~=::n .. ~~~::.n: .. ~: s. w. &Mntelrlaf Fa.....,. ll•pl· 1aL TMII,.l ofU....Itctu.,..talt""' 
p&KaFrWa¥. 11...,llo11, al l.IJ P. U . 
011 ''The H UIIlOII s,.lne and Itt o;.,. 
_..t.H 0r. 8MI'IU1Jtwfllill-tt 
lloio ]KIUft bJ JaatUII Jllllla ancl a 
huJUnoblet...., AII ,....,IH-,. of U.e. 
IL'•nnent tradu otacordlallrln•it• d 
to at t.,dthltllfftare. 
~· -~ ... -.4:11*" ~ 
Tloe-plerero,..._r,a]'I'Mrlt 
k ,..,.poorina r•r • llt:lu.. Thotrllavr 
pKied lat~ ..... tr>Otl.,.,.U.., I,..t\q a~ 
Kan:kl l,ancllllotlftL"'otfCi tbat 
1,500,1100 worh,. •Ill H ,,....,, .... 
Utheaohlp,. rd ,.,,. • •• allto Lockod 
:::t::~~~.:~~ ~:,~o':o~lul 
• Tit.! mlaen,IHa!tl\ !all tnr. ""' 
laa ltrlotlafo~dltln. 1\lt,Un "'In· 
en ... recfoS..I\'ol. • • 111\Ulplo>fll: 
tlotrearet.......,ndoun~ott,.d . an d 
=:._ , .,... 11>twoa111ioo worUnr obort 
Out" or tlo.o :n ol.iaritto lata .-hl<h 
tloanaJileldoa"'ol."'lcl.;ollelotffMI 
U.. ralalmaa.l t .,tO par Hntaloa1-t 
tlltliU ...... flp..,,.-lllleU......,_ 
•f lLTI,..Io-tlOtaiOparriPilt 
........ AM thla •UU...O• lo fM a 
falL •*'"-'• _..._ wllleh f•• af 0.. 
-Il ia l iCe ......,.roi.Utrlt:ltarept..-
U... Tbaa~t~werla.al fOOIOM.H&"• 
1dora. A"" tlo.olllt'-alr .. ltltiM of 
U..,.......... Ull ... ,. kt a f-
- lM .... ,. , .. e-m at G. . ... 
oLiaai . n are• tlo.o "'"''t.rr . .. M-
~-:"' .... ":..~m,._ w, ... L ... _,.., 
'I'Mre loo a .trilla In tM doc.al.,.l 
tradt,atfte1 11111 ,.-.ctlcallrthewt.a,. 
ot a..tlo Wol-. .-Jnflo redoetleo 
. r u ,....r... r. "''it.kla o -"'rttl-
t heU..""'tt i"""'"UI.,.HriaMalr 
d ec:tociHit lo """n6ut lnll8 
add ..,ppllft g ..... Ito. elo.onU .. I In· 
ftatr-r . Ancl If IM Llnplata -""• 
doaaolo.-n U..la .. t OIHI.., ... a f 
- -nr. Tllballlclrlil~•,_,,. 
"T!."t-t.ol•f-'"..---t.owthf> thlnp~. -lrt.Mt_,...,.otlll alt 
....._ualt.o, Ita.-.._ ota,..,l>o• he ""lritdlo!ach.l ... aiOOb..beMh"•nd 
W1111ro.lo anhll-lut faclarlnhia falcll~ ~Uirtand Ia aU aaru a l 
-llk.TMI!fi"Ktof loi..,...l""rotllnd· .... ltlo"' wlllchare retpa,..lltlt fo r 
Lnr, ••llrll\lf, • IWI oltdnr upOn lh~ t iN- utr nl of roun~ aho~ld•n, nrv•· 
• pln• L•t ~t ... urnolnlllfh huoin .... tutaof theJph•e, t uba...,.~lu,.. 
---r -
The Last Few .Days to Get Yaur Tickets tor the 
Forward Masque Ball 
. THIS SA T1.JRDA Y NIGHT 
7ht Re(i~~e~~t Ar•ory, 34th Street and Park Avea1e 
A dmiu ion T icket• boug l'll in culcxm ce 75 cent.; 
at the Door $1.00 
TIC~ETS ARE ON ~ALE AT T '$.& FOLLOWING PLACES : 
'I'OI.ItVILL£ AND HARl.CM 81.DHX 
n.. Col~ tn r .. rt~ A .. -.. ...lo... ta riJ" HI Eooot I ll ~ 1-ol . ,_, , .... Wiol t ortJ.- II&: 
~~;·~0?:~~ :~~r;~.~:··~ .. : ;~~~;;.z:~~~~2 
:~f.~~::::.~::: :~~~~~~~~;~ :~;~~~~[~€fr.~~ - ~t cllalrict, ..n1 -~ ... . , • • u. ... . t UII-•L wa,..ouppaal"': thao t tll• r •re 
.. l•h· .... drel~clownowlnrt• 
the •nrlllfl'YIIIc..t..,utt, 
,.:.:::~--f.!.~":,''!:?;cl.~:: GET YOUR TICKETS IN ADVANCE 
~~~~t:.~la~ !:::l:' :._ Forward Ball, March 18, 1ht Re•imcnt Armory, 34th Street 
L=E,~:; ;:E~~=-~ '===~·====~,;·~nd~P,;,·~·'="'-""-"_"_··--~"-'======!1 
-
J USTICt: 
JUSTIC~ 
I'll~= ;-;-o.f:~~S:;':Y?:_~~~-T~to;-:::.~,.w.:~~·,f~·L 
It SCHLESL..,.Qial, rr..ldut S. YANOP'l&Y. F.olfiM 
A.IIAROFJI',S.CnUort-Tff...,,... ABR.ULUI TUVUI, 8~tln- :V.,.qu 
)[.u D. DA...,lllH.MOIIGfliJtg Editor 
6uU.rlpUOII prid, ,..kll11 adfo!lft, SUO,.... ,..u 
\'ol , lV. No. 12 ~... Frida)', Kardi,l7, 1922 
l>ottmlu SHod Clou ••l~r,..,tllll.lfM, o\ U.o PoOl .... o\ How York, H, Y~ 
••lkrU..Attet A-tU,Ull. 
,. ... ,~a ... r~~o:-~~'<:..:~~~~;:'~,~~'":'):.~-!1tt':. locU.• na, 
II EDfTORIALS~-. .. -- II THE FINANCIAL REPORT OF THE CLOAK !TRIKE 
AOAK MAl(UFACTURE.RS WANT NO INVESTICAnON .dal !!:O~~~tedr!n~:~·'='~~~~ u:,n~:; 
doe• ~o'm1:7~~ ~~ t:~~~:r:~~~· ;~e:.:~~:,:~e:; !'.:~. !':n:e~:~:::-;:;:~: !~:'~~;:~d .:~t·,:·~::~e;'.:-
JUSTICE.ln diKU&Iinl: the character and ~tope of the eominr ma11.t. JuatthiDir: gfftl 1a thec:ollfteo!.ome nine weeklaaom 
Federal lnnetJcaUon I~ the cloak industry of New York, we u:eeedinl 0111 million dollan wu bandied, not b)' 1\uneien, not 
upreued an apprehenaton that our employen mlrht attempt to by men who have made the money bu!llneaa their life tuk but 
dod1re an all -embraein~ invu~ration of th~:~lnduaiTy, we did not, by plain, Jntelllgent wori:ua. And yet how elear, afmple' and 
we co nfe~~~~, believe Lt J10811Lble. LltUe u they ml1ht like a convinclnz Ja tbe aeeount of each and every ce11t ·that wae expended 
uarchin~t Inquiry into the real situation In the cloak in$luatr1, In the cour.e of thle strike! 
~ :~n:t ~e ~~~rt::::~~:·:h:~ !~~e&e';!~~:tn:~ ::;e ~~:~r:t;: In the eapltaU.t preu• th;re :pp0ear from time to time con-
in the open In opposition to a ~re nuine, thorou~rhll'oinl' lnY'ttltl- efrequently, • 
c ation. ' ~·b~%:~~~; 
An open di&avo .. ·a, l of an all~mbradn~r inquiry on lhe part 
of the manufacture rs, we thought, "'ould Immediately lndlet 
them orinaineerity' intheiroriainal requtt~t foran in\•estiration. 
!~;:u~; 1:!\: !:~~!~·~tfu~~n t~he ':;T!~kar;::~~p!e~i:h 1:: 
" tineUy dill"erent from the tone em Joyed In hia former eommoni-
utionttoour lnternalional. Ouroartnl:eallon.weareeertain, 
will glveaflttlnl'replytothpletter . We areequally eert.ain 
th11t it wil l not ehanae t he attitude of our International in the 
minutnt derree In Ita demand for an all-embracing and tearch-
lng ' lnq0y, the fi rilt and forem011t condition pl'fl'ee(lent to our 
~rtkiP'OUon in thla in\·est!ga~on.. • 
· )Vhal eoncernl the )flnufaeluren· Proteetlve Aslotlation, 
ltmu:.t.becll!artoa\1 II)· thiatime, thallthu ne\·er wa11ted a n 
earnest and complete in\'tsli&ation of the indutlry. The Auo-
clation wanted Ul create an lmpreulon that It WQ not afraid of 
~n"v!:~i::ffo~u:,.n~ul~v;:~ra bthaoar~:;h~~r:;rn.~~~~v,~r ~:t'~u~~ 
1ellthat''Sch leslngerundert.akesto dlctatetother0\'emment.." 
,We tu ppose that the Alll!uCialion r elies upon th~ apurloual~inu­
atlon to dodge a complete ln,·estlaation. They de.erve pity, 
these poor manufacturtra, torether with th~ WQhinrton author-
ltiet, who ha\'t become 110 ~~n~cky• O\'!r th~ ahrlek of our bOIUII!III 
, that leaden. 
membehlhip. 
suspleionun 
at nine-week 
penny spent 
inapec:tedbY, 
audited thor-
whleh WAll n,·e centa for Ulll 
PMt fe yeai'•, wu reduced to two centa. Thla was a ,·ery wise, 
though daring, ttep. Thil ~hi.nge will enable the workera to buy 
roe,;;:f~n 1~~~~~-::.t;re:,a~n\f "~~t~ !W':r f~H.",:~:: ~~":~ 
.l'rldaJ',Mardll7,19t2 [USTlCE 
The Workers in 
Present-Day Germany 
,.. ....... , ... ""' ... ~-· .... 
.u.u ,.Lilla\ lri&l at tw. ll••· 
~raatlllloa,..,..falf..,..,..,.... 
~ U. ro-at, wlolcll 1"-
laCHtnl.•o•eot...W.W.,__ 
~ •ltwrW ~r late~'::::-:::: l•derMip of Kor\ £imu :-;:.~.:;;~~.a 
.U.•t••rt~-.aJ.nw .... r ~~~_,..,..._ •• "~- ,..,.. .u..~aoec~,... u. _, 1a 
\loa Wa.W War, tN lallw •rpaS.. •leleat 1~ ... Ill ....... fro•... eoMaq~~- af .tM l"tdutletl la 
tJaao af o. .... 7 1111•• eatcrH .,.. actl_,. torea I• u.. c-u. ... ..t.t allltu7 fomoe. Mur ef u.- u· 
a """' tf -\Utili ...JU., a,..Wnpla lkrtbo - foaPt wiU. •JISnno •Ito aaa m.u.c1 -cllr 
~.. u..u-t-1 • .,..... ne.u•...ut..eraealfiU.tltt&e\8 t.broaPU..atraa~a•fU..upts-1 
.... , ................ fU..,._ lid- U.. a.parit.l.,u- BttUolt lbocl It ~Ia t.e .... pt U..• 
,..Wicr..-u..r-.rnact~• . ...- .. ~'""'t.t _U..,.-.-.y lilbWIUOdoill&allfa. ltwutr-
o.!,a,...-aptw.-U.tH aDU..t ........ W"...Wrilli rubofU...aolftatli..,.U..t 
""'"'"'_.ton t.re.Jkta ..._ 1M a.r.u-a,.t.al of u.. bow.r.J· ~ of u-rtaue. Mlloll&ar 
C....,.lll ... a.daUot werbn til .trUe Uoat - ..... lor U.. lrolo r ._. .-ndtoo&. nat 
t1oa m.tat.ct ~ •,.W.C. II&HIIfllllw.t.o!WarNIIIIIII<~~o •onluciW.-.tltouurtlllal:aloa 
,.....,u..c-..a~U.lMI.-•- AltloftPU....Ioa-,orpAJ-- tonantiiMf-ofU...,.Jtu. 
Nrt ...... ..,. •tl.oiiiH to .Uft' .. u.. llf c-.. lda, wlolclllaaa It& la•ppoortoflloan,..t.Ut. 
-c11tl- to n-ta .. \Mf.,. .,.UI ....... ,. l• ..,..,. labor oraa•IDt.laD 'n..!MJM'Itr of U.. WrMr e6dlllt 
. a •- f&•..-.lole \lala "''"" far •f 1M GllniU. ftii!IWI<, U.. lf""1 of 1M .....,...,.., art lila ..,.,.lea 
a...U.trltftka. .... el tlla 10,000,000 orp.lll&td ofiMNINWkt.ae.-U..tartlloW· 
c.n...ar lou audt ••""lOIII ,... -rfl-' l.o lllppoftlq t.bo ..,.,blie. O'O'Irt fnl• \lie ••nanllr. The ..... 
'""" In htr l'ftO'O'tf')' fro111 pCIIe-tr&r II lila naetlo,...rr elellltlltl, hcl br laln\.ot ut ... ,,. witlt. worll'" who 
dllop.nlutlon of lnduotrr. '!Yo lltt 11...0. of job! .. olftcal"t of the bar& co•IIIIUad oll'eG.HI and l111pooo 
,..,.,.'CO thra •ppearecl to be bopao X.lttr'o """'"' ! .,.tt atte~npled a tbt m .. bolllll nnt.ontu oa lbelll, 
Itt~ ohaoe. To•.lat tht worlltn of •onanhl.ot coup the.,. '"aiel be a wblle tha,put.-t. domoncr Ia ollowa 
Gt"""IIJ, althour~ tlllplotecl u IIlla-- coul.al'llrolt• froiD Soc:lall.ot, C..· t.ba "nallo...lill.a" aad ollttr rncUoa· 
1n~lt .....,,, .,. Miler off 111&11 Jldl.. •u•LI~ all4 C&Uiollo ualo• ••a ..,d aria. A .aKUonarr ..,.11oecl of kW. 
llo,... of "'lrllno of lila U•ltocl 81&111 ...,,,., 'no worlltn loa•• 110 ......, illc • NJIIIIolle ollklal -•pu with a 
ud EDcLaad w~o h&•• bun Job!- ..,d It would ht dl&oult tv thlllll to l~t l.,.l.aaca botciiiM, the Jadaal 
lor P'liock of lb. 11111110.. It a JtAt, lrbt 1pllllt lll&otlahlt ,.. .... bat with 100&\eGd, "he - lOt IUIIIII&Ud l>r 
wltlllluJe-pte.tcothl.lltl.,tiiD• t.baCIBtftlllrit;a \bttJ' ..,JI)d pars-- •iohooo .. Wt Mollw•" 
,-,...at ter a leq O.e 11 co... tpe tU l&d.,.trr •a.d force ... r _.. UaUh tbtt 41111 cot 1141, ..-.. 11M 
Wkloelltlbe.,.....,aluloliea,wttll obftn:l.,.. olt,.t11\.o • t.bQ forced 111llnnltl• f11ralollocl ....,, of tho 
whkll to •"t tbe AIU.' cleaa11do a111 Or. Wa!tpq X.pp ..... Mel lila ~tt 1M nPIIIollta• -•-1, 
ftt ""'"'"'- GmBUJ -<'!d be aprlslq ef nactiaB la llll&rdl, lUO. 1M .. s.tn~t~ao toclar ut -lel"t of 
ill tile •l4at ef til ,za <d -rttr. X.pp;.,... loci 1M aooutlllm ..too reacUoe. P,..tt.lo.Ur aU the prof-
. c...,.t .. tUiploJWfc&t,.,.taal•lll- trt~~rewtM.:.artC...,..._,.tud Mrt ud ~ af !.be 11\lldent 
ualolt .. ...,., """""' to ha•• .., n.W. ..... w of I.M np!lblk for lloclr ano opn I• their uprnalolll 
diKIII \lie acitall- fer tha C'rUUn a tow 4ap, llao olf...ed to .......,~ of 11&\ncl for 1M -rll•n and U.t 
;..~_;:;::~~] ~:~~="'.::~~ =A.~~Ti'€ro:~:~~~ 
""'....,.t,.t - "'' ap &.l lfallkh .,....a.~~~, wt1.l aot loa '""''"· u 1M dut17 l.o .,.lcl..,...t lor I.M .........-ill 
Civil Servants and Manual 
Workers in France 
Tha C•~CI'IH • f thct NatltJIIII ,._.. 
ora tlta 11f CS.U S."uta Ua! ... 
(Feclen.tlon dn FoMtluulrM), 
wltklowubaldo•Sclpte•htrt41lo 
audUtb,!tiJ,.-uottoadodlorlot 
doltptn l"tp,...allnr lboGt UO,OU 
, CL•ll!t"""t.o&rranlotdlnSllllllou 
Tba Notional FoclonUoa II amu.to• 
1& t.ba Fra110lo Ganotll FodonUnllf 
Trade Ualltlll. 
Tha.-.JlaU.ato ... ,...,, ... _w 
IIJI!or of will<~ t.ba orpalucl WOltinr-
d&u ~aon•111t II U.. clrloillr ,..,... 
u w.U "'" 11M Cftclcaal tn...r.._. 
-U..aftllcopolitklllotataiatoua.. 
partutfadorlat.ht..-«MIIt',.-t-
.UCUeB, Ia,... aow !&alto 11poa tile 
driiM"Ula. 
"W• ~~a ...... to oeollu," ..W 
T-. I• -'•c ~lo n,..t n t.ht 
"'"'' .r -"'"""· "'wllat • ""' 
,.., too ud •111t ht pllrocl hr W. 
ua.klllliOIIol•thtKOIIO.UCtrulll-
t o ... otJonett.baotata.' Theot.otal.o 
••.,...hlllr - •••••••.,.•-.._ 
••IUI•.t--'eUta. "lathaM 
~~a ..... t.o.w,"IM~~.etalolllldl:tll• 
otato r ... u: U.. ot&ta plallta .... 
"'"":tht..:attW.S.Iot.on;thaot&to 
t JIOitt-; 1M ot&UI""kJI ...... oal& 
1'LM otala lou-.... C"•t ..... .,. 
lea-""'-" 
Tlo• palltkal U&lt, wltkll Wtharu. 
bt ben «~IIUrucl ..,]JIll \lie tuil 
•fnollnclla,...INIIICI,blotta-.I!OC 
ulllltJtDtlo,.lort.baa ... lal&tratfoa 
.r ecta-'e operatJo.u. no otato, 
-......r, hu 1101 rat ...... &d&ptod 
o.floO!aqulppodfcwt.blatultof,_ 
chlctlt"- Tloe 6tata It ltlU • '-•,.. 
polltkal o.,..,w... "But IlLII•"' 
poatolhlt, fro111 a .. ~11&1 town or troa 
acut.n.lbuH•u,to lmpoootbedral .. 
llponthtdlllt•!eaftdoadlellnii'I•IT 
af no1fona! and lntto"tlo:llal .co-
no .. le.1'1laUo,..; ...... !thorioll 
JKI,Itlltlatotclmlnlo\.trthoolfalnof a 
aaU.11 ~~ ...... of ~aroaucratk dt-
c.r-" PariJe,..at •""'- \.7u>llfot 
•oraoa<l •oroofltopowortoo,.. 
d a!W.o ollll n,.rt.. ~ hdar • 
panlr poLJIJrallutlt"Uo.., t.bo ot&IA 
M INcolllllor an oco..o.k-arp.niallo, 
...,..,.,. ... t.lllcU.••rrub.odlloclrtf 
upartll•••ladc*-" No,..., ou.ta 
1o a nlln "et tha Sad&l opodl 
th ....... wkk~Woan ,......r; t,.t.b!a 
:::C!o!"!:~ !:.: """""'"' pown 
Tileorro•IMcldril•"•""'do•ot 
wlotl tho! tbttlr po~U.n In t.be tt&tt 
"""'l4hti'ICII1•1edl>rl.o .... Ddl ... 
.UtoU... wllk~ edatod M~ora U.. 
trad•oniOIIoaiWiall laolrpe.Ddonteh-11 
""""to'...-..-..tc ... alatohtb.r. 
Oalhac•\nQ'J,l&w•udbotit.tl""• 
•att.&ila llltoa«ftiit.t.htu.lataBca 
et t.bo tnda llll'"'" et ~~n~ .........,ta. 
"1\loaot u..~ .. t.batcru.\1<1 th• 
ricllta tf IN cMl .. "oot.o; "'"-
riPto U:la!. bickpoadul ot • otat.a. 
'fboatatalouonlr"'recocnJ•ioth• 
-l•lrfctotaofthct....,.Unwbomll 
-)llo7s ..... ·- wptloiO wiU. 1M 
trada•aloaaOIIII:oobu.l.ollfaboo-
... eq'MIItr. J\M...,..IJioU!tl 
taalr.ottlttbade ""'"'"ofriril n,. 
..... tole IM!rclallrllnlal• to rona 
t.b•nccopltloaofU.•riPtooftllolr 
•lllo,..,tMt!l'to .. ,,u.arlcbtiO &d 
uatolloctittii.JI!tr-ot""lrlaUII 
ll11trllllllfU.oh11Hnaat.o,Htalao 
tnthapnenllater&~t•f•Llworll•n." 
Tht .. •at.boriU••I••,..tlnda••an• 
~ .. ~:~~~~:!,~"! p==~df;;<~:~ 
d•ll ""nit. 8p.,.kLIIr on tbl• 
ouutloa, Bontdon .. ld In the""'"' 
ot IIIII rt)ICirtT ''T!ta JoLeh,.,, or 
111oci~JJ1 aocletr • .,., no lorlrer be 
orpahe4, tro. ~t.Mo; It •nt be 
balltllpfl'OIIIItti••·" "Weon,"ho 
.oolltboUa,Mdnwapa.oo-oap,... 
cn•wlt.b;a t.be FrenokGIIIIIno.IFad-
.,..tlnttTreclaiJnlon•torthawllolt 
proletariat. TlotrtM,IIo....,or,.,. o 
clllr~rt~Kt : 1\'llllt\llt_,,..]wrokln 
liNd tht ..r.taa ... ot IKhnld&llo 
and lntelloct,..ll, the ~t.il "'"""all 
han ln lilelrown rnball thea• 
ct-rrnponoan<l•pecl&U.t.olnar-
dertolotooolldtaandallonforad· 
111llllltntl•• ratona. Ualt.od actin 
lorch'lloe"anta and,..n!LIIwoibn 
.... ,..ptded to lot a 111&\t&r of 
«ttlrw. Tlta trtcla n!ono of eh-11 
otrnll\&,oaldtha8Ktiii.U7LII11.-1 
lalllanpert,wtllear~tlllulhelr• 
11011 Ia U.. c ... •lc-tlu !.hat ..... ~n 
..,.chil .. "ut.o .... """..,..,.u..r 
l>r,...Uo..llltorull. D•riqtloa"'" 
Kti011U'7 aU..pt.o U..t -.ra -d• t. 
IUO,wiU.a•lcrwta ratrlctlqlilo 
i.Mulng 11 dlllly lor workers that !4 b_e.yund their pureha_11ing I 
power? 
Thllt reduellon In the price of the '1Call" wm llll'rtly, we 
hope, gain for It ten• of thou~andl of !liW readers. The rudln~t 
m11Uer In the "New York Call" contafn• the mo.t Important and 
lnttrutlna record of labor and genenl event.~ In America and 
· abroad, and it. editorial page '- upeelally vtgorout and read· 
able. The atUtude of the "Call" to"'arda the trade union move-
ment' b .. ehanaed conalderably, and, In our opinion, \"elY much 
tbr the better. The "New York Call" hu no• evel':f chanee of 
hei:omln' the most widely reed a.nd inftuentlal Enalish labor dally 
•n Amctttca. 
wllkhotrilr.Mal"t_,jllrled. AttU 
..-tMn••.,.otrlk"l•-ntla-
holritr. T'Muluet.._wu 
!lllliqot...Uir,con .. t•t ... 4. 
otribe ..... .-...... u,_ .. _, 
..... ~-~---rri< .. ,..., 
.... ~rtfllrlii•Mr."""'-411' 
.......... lh«lf«tetO.t;; .. 
• ,. .. t.M, ...... ~,.... .... -"' 
k!.,.u,~ .... 
1'\fOilllio 1M r ... tiH la Uit d 
1M T•blell !>.err~MF Rell<d 
~laS.rllauo.,.. .. ,.,..l!ll. 
atWOh ll•rl,.. •rik• W... 11•• Gu-
-~••••oulll•-tlolaa. 
'ne~LII-•..-e~~t•~ 
l&aUM aiMitr tH Dt,..n. ... t llf U.. 
lu.or! .... It Me dztrn ••peruaaot 
.......... , .... tH ... U.u.! 
Uk:t ......... u .... .r-.......t 
t.a1 -"- Tnlaeoi .....,. upUi-
-.1 flll{aeen a" I"~- Tka7 
-WU..tMlrf-wiNa•BJplthlle 
lllllltr l.o tlell 11p ~~ • al.rl\r, but u... 
ull II ,..,. Pll~lle ac-t'l'k<!, Bot for 
m.-ctftMtltlaa~lu.war. 
Tloeo,..n.tltmtftherorpoll.., 
atrlo:ltd H that tha otrih re~naiBf 
efrHtlve. When lhaotrlhlllnaB 
rloctrlcal p.lanl,thurpo ""'' ,, .. 
•ld• llfht t or otnota and 1111bUa 
bulldlnp, but aOl for rrl~ala Ind...,_ 
tri"- Rer,.....atatl•"orU..ulo,... 
aa:latU..urpolntha"'otrlkelrrc.llk· 
Jill'' o,.,.tlouaad pe.r1orm th 
do~ble d11tr ef boolnr oa tbe J•h to 
- u..t tH u.;w .r u.. Mobil: .. 
lmoaklq" """not..,._._ Tlu.11rll 
1M ..... ef 1M THilllklll t:•<'W'OIICF 
Rolld c • .,. 11M , ... ua~ •lrik• 
,....pl>ll'a fon:afallol-benilr•• 
t.babt.""(C.C.t..,.tandorlaaatrihaf 
-.ILI<•n••ot.bcl"to~di"l&a 
dl.otrlkU.naffoodproch><ta. TH,.. 
lo na ollo11t ~ "oca~" In Go"""" 
Mku, for l•aliU..rep~~lolle a 
atrllte~ruker ou not be loud for 
.. , bt.ctuuJ'. 
r!pt af' ......U.U.. &IIIOIIC 1M work· 
art lllettMralucl .. aqtllll-
ploJ-111 ,.rtlftl&r, the N•tin&l 
Feoiu-otl.., cot Clortl So"""ll Ualeaa 
d•larwolllt.o oollclarltr wlllo lllo &a. 
11&\worhn. , 
Ia • opoci&l nsel11tlon, tlto Coli· 
l"lll protest•<! ,o,pJ.co.t a btU wt.ltlo. 
W&I IUiolloJ\I.adbJillofOniiOr .... 
...U.btuiOOHOmiiii'<II:Cnlltlar for tlt• 
•=I· TbloloUia!JIIe<lnpJ .. Lna- tlt• 
•1"'1 "'"anta undor 11111ihl7 dlNI--
pUna Ill thno of •••· Tllo otlpolo.-
tlon the~ d•LI Ionanl8 ohould ••n• 
whbtht.oolon!lmontholoarorthn 
otiler ponoono me~u "'-'.,..~tal .,n. 
ltarrobUptlauworalllbelm,_. 
Dpon litCb Oll>pi""ll- Tbe moot ia• 
toltl'lololo par1. af tll.o biB, 11owonr, 
w .. thtp&rtwhlc:loprO'Ildoclt.b&tl>r 
..,. "d•• In c ... ..nt, chi! .......... •• 
•ndtrU,-.•I"to!.,..,, .. ho utJlabl• 
to.Uh&l'J' .. ..m, ............. lll&ril, 
plaroduclerlllllltarrdbc:Jpllne, no• 
wUa lllol"t lo aa ~Dtrt.l IIIIObll!u-
tltft. Tllt.otlPIII&tl" wouW a~•\1• 
~~~=~'£ ':~~r:~~::E 
co~ld de " withau~ belnr ohl!cH 
uoi~~.atotutc kpl procudlnc• .,...wt 
t.ball"tdaunloaotrtowoltllfttl!tlla 
taller 11od •o••Ltttd oomo illor.S 
octo. latllll.-ortllllrlaht"'f-
=~= ... w "* Ollpp.-d u ... , 
UatU !.to,...tlaul ~•ualloll "'No 
killllclthaopbitofwar," lilaCu.rr-
tcl•aul~ Jau•' !cloa of •.,........ 
o nlllncatt.be,..pil ln whldlln• ~ 
olll p.rl..Uoru an JHOIII!uL\ 
JUSTI CE Fridu. Ilardi 1'7, 1112 
Labor and Education 
'" 
THE STAGE 
. ~ sr o•v•o P. auoraEaC I 
L THil uacr; TO IUtOW -. aw., &ad tlol.oloou. •u ttt. d0>e11· 
M.._ ...,, ,..,. - -'1 U.,.t .. .....t.,....;..t,tu.bft. S•Io-
tlaa.,. ........,..,., ....... U.. u d•· 1-. •u u. .,.... t .. u.o •..-.s. 
"'Yt ......... .t o ....UrlaM. Tlw ~--- u.-'-"'-t..~o. o.t.• 
=~=.~ ~~,.:, :::::.:;:=..~~ 
- ....... , ...-~oo~UH .......... a~Pt u. Pe~od~ ....... 
...m.. tMbolt-'tefa•-""IIH idpll~-~ ~~ 
-wliYiilal. """" lbU.. .; . ... bl ...._.... .. ............. ~ 
--.: ,._, .....,.. ., ~ ='... -~'=-= ~~ 
::-;:!Mol~=:;:.:!= ~.--.tao..~~~ 
-'-"""" --~·'- ......... kdJ' ·~ .. tM ---""'-
....... • r'IW... b ,.;. -- t( o...~ .............. h7,.....efu-
u.lr ,..,_ lh'• 0wy ,WioN "' Jl*rie""' ~aoo ... aot ......,. to ent .. , 
· "'""ll if!t,..,..llon u. u..., &Iotta lho11~U.IIaew. Kdtlw'r,lnlforuo. 
::..~. ~~ :,~:=.~.~ :::. 'E~:.~::~.:-: .. "::.::: ~~ 
t lalttta. KU7 ~)11totlUN.YtOhakefalth 
The "",..u,ofll ben\LM>In t bt \n"odu cotlon." Tothomlt_...., 
tl&blunl.boentu r .. rio.ooiJidom ....... tkl t lftlwr onb''1<no•,"lflhe7oalr 
tllll uot...,tt,.,.n.The-..,...&o h.dHri.o.lnfactoottl>dr~. 
n Yo\u llon , tho. ,.-lnr t f f t iHiollllii;"" Uft wo.aW """ U. be " "'plkato<l 
the ..... lftlf ,..,,_" ..,.' of tho t rader ud diMp.,.lnll,... TMr ._11: •ltll 
o n~ t~• IMnuf,..t•t't'r u.te4 I>Hiio "'lid tiiYJ of !hoM wloo u ... load 
""-'&M.WM..au-torou""'""'" ..... ...,".._. ... ' "" '""' • •"' u •• , 
ll.ot -\. n.. .-1 .. of ct.. ~ao~..... 111IW(¥ ou.,.n.H clroat theM more ti-
tri.ol ,.., .... u.,. ~-ltd • dt iUM tor rfl..-.1- H nol_.., u. be h.oppin 
• ..wetr ...-.1 w.rh.....,t a..~ • •Ilk• u.... tlser. 
- '-• ....... tll-lled.._.q 1• A .. ...u.,.., , ... - haM-...,. 
• r..., •I tM '"'"" rift~. Mt .,.,_. of die •·.....t..,.. for thor-I•.,. ad fot 
I>J tM •n.otllllt-w•- fallol" ~.IIOW...,, Mill~'Pftc ..t ..... 
U> ............ _ .. , ....... ~, tlaaltl-e!tbr""'-... <!a.o 
.._..rut.. ..MMo a f - .... ..,.... r-n..., 
,..~ .. ar ......... w.."'-"' u.. ........ . ... ~ ..... . ,a..t 
wl\l>k_a,...._ • ..,..,1 _ JioldbooJu.-nt ..... ~~
tloaaW,.tlnU, _,.......,. ~ U>,...Uf•lllu.toi ... U... 
_..... _.- .-7• Ia W. ,.._ . ,. •• .,. Moonot>oooo a..,..,..._..~ Uti~.  ... _ ,at~"*" __ ,....,.~o~u. - . .... . , __ 
... """""cu..tldaow ............. t ..... 'nlll tnUowO_IOlooM_aol._, 
dr.lt .. .., ... ww\l,_ for -'"~boiudl-r. U­
- Wi!Watb.ll•ltooaltM .utiMio.lh- •f~ 
"'"""""''-,.,._..,,...,..,. life. V.'rt.hlaa.nalalialu.U.. -"er 
caf!OW. of et"P.olh'f' ~ "'' '; i•• f.or ~. t<IP<.olot<i....., tau~ 
,...... of dbouot~r a M • ......,. t.oqlll S.,ho,....laoo ~..U..r ..ru. • ceUep 
,-.,. !fto6t,. of,.,. pnl_...,, tM ~: Willobo llmh•.l•id. ~ 
Jndlef tloftr """'""· ..,.., lill<r 1- ll•h• '""' ~ ,...,._, Tbe -.be 
lonolotn. c..;,. _.pt u. tru ... dt U..lr lo • .. a ..,tlio WJ..ten .....,, a"" 1M 
di.otoq,rift , . tlo. -"'" u.., ....... ~llllcMnkooiolll• f.-\aoCIII(IIoth< 
-klar to lotaol-te tloelr ow~ P"1'1e. ldl •• r\chl. What II• to t.he lefcT 
•·•m ntnrth<ltlth.odt.obnthol"""'t Wh.ott.oo t heria'ht! .,,.,•re tbo 
mlndooftl>o p<9ft1Arloolllflrrun .cM~~krn ,..,holl'! W ... tU. t hio 
to Wl p .ow.or f•IH"""-', pn.)wtllor, ..,·,W\olweiiYt \11! Uo.o·<~oa_tc work1 
and wLlltul ••lf,.,. .. epUon, Jn ord• r 'll'l.tla'" roat<9llt! llow u o •·• 
tan•ll ... thttnotlotC..il.o)'bt-•J .. lh, ..,.,p k ...... u.J,J,.nnd ot t.lnJ 
ti>t.oe 1\.ol~• ~e.oo~.-o ...... n .. u.er. """tlvn oadk.,.ly iu ...... -.nesT 
-..c-a. l..antt, hnl'l, O'Brt.q and T""'w ••• tbt qi>Htionlo thoot th: mod· 
tht\...,.t-tloaulht thtJ'""" o~lJ' t• ttn ... u<•t<.,lo•oklnc. 
~nt 11•1• idftoo to d ie ~h,. ta 'lll'r do •- ,...._ the anowrn te 
U ... llle,..oo:-.pta~. ll.o'u • utartl ll>eM!!-iono. WU,tdOHit.,..l• 
UtaD. AIMI oot or cW ,..t;uu.n trr! EIIDHIMn "- ..,., --
Uo.ottioqllaol"' ..... '".,"'*h•,.... .oce.oo:hnwbat.o,....ondpaplt..•llao 
uoQn"'"""lu.. ... ,.,, •-' ...... •"'tobott.o.,.t.L 
Nfttiof,w...Vnole-.o.W...U. ... 1'ht-ofl,frb•p-at 
u, N ,_,... ....... ,e-n, _11 It ol'--ri• an• l10nnUcoas. II> -t-
.....__11,..1,. .. _ _._,.,tlrt<l .. hosU...a-nt•tlout.aaoi.._U.., 
c.o"""- ............. ,_.n-.u..oot .. -~---·"··· CO.t<l...,•tt..U.JIIa•e..-.... Tit.oc , ... __ ,.,.'-'"1"........_ 
·-...... IbM ..... - .,_. ............. , ........... ,too 
la U... -·u.e 1M -""*'• lloll4 .., ..... ~~oeu U.~ ..._..., - too-fen ~ ~ ~~':-Wri>""' .=:::: ~~ !:!" .. ::0 ~ :"~-~ wO: 
= ~~~~-==;:: ::;*~~;.:.;.~~~."';; ;:::~.:::=.:: ~-:.=:.= :=.~:-:.:: ..; • .:-.::~.: 
.oWlH t.loo...-, .. "••-;:!!:":;.,: ~~l!t::li~Mf:~~ ~":: : ..~~":·~~;:~ :::::~: ~~=~ ~~;y-;:.Jh~J'O~ 
n.. •trJ' ol• .. ,..,._.,,._ will! - U• IMoeb .. Wtr . e11d life la__tbr "''"' ':..~o-
Jie~l•plolrt.....,,l•ocl ..... }fodelroiii!Ketlaa. 
U..nt•IIJtiM...-•t•h1wlnU..t<lu· ~=====::::;:, U\\onJm,..rltdt.o the-•fNIOtl• r 
tlt ... n"lnllt.privato•hHlo.ollilt ht 
~;~:':,, ~~~· u:'.""..~.:::;,- . :~JTE- LILY TEA 
~ PATRON IZ£ Il l " JU !:I T I CE" ADVERT I ~ ER!! COLUMBIA TEA ZWETOCHN I CHAI . Ud...n.l,. L_ ___ _J 
Hit. Tll~ OI'Ul WHO GllTJ 
SLAI'PilD • 
tift (;.oren" • • 4 •chen • f lt. tnoo 
,..., •• e.o-11.7 "- wUa ~ 
""---••tdoohhu.. 
( A'-I.Iooo ,....,._ n.-u.) " Ha"' .......... fl(kkwtfr.aMW. 
•r t.&OfUD ~II.TilV til.o .. ,..n: "r .o ( ... tttoo.t. ........_ 
....._..,.,. L a, -w.. ......&. k loaiJt. tt.r. 
............ ...,. ....... _11 .................... .........,. • 
~aitkf.oa ......... _..._. ...... ~-
ca.H .., ............ at ....... ... ww. ... _,..,_ Nkt at-
Gda ~ .. .............. 1M """""" tlioa& ......... ..pl. WWdo 
·~afU..,....b"to.IWaldoo ....... ....,..,., ._uau.... .... 
~""-ln.._.., ... _ ..U..al.lr.N"B.t" .. _b'MU>Ufe. 
~an...._ a-*,_ U..M wlloootMrloo 110 ~ .r ... ~ 
tlMU ........... , tM......,. ............. .., ....... ..,......,. 
~.;, ... _.-':::.:.:·=~ =-~-=::'~ 
wri'-" .... a ...._,. tot ,...U larw.llltaMa .... tMir'.t lat.loe,..-i· 
aplut tiM .......,.... .-.,l aoeHft• ~ -f'ML 1\ il tfW tht.t 
-ot.UtW.oop......._,_,_ ,..,..,._, c.antaa,......._de _ 
I• 1.1111 a •IKk cftlldem .t •-•b, -a.&. HM.ol,J wl\l> ••• d&ll.r lilt . 
..,. ._ aWllt.J t. ,..._ ~ wklrh 8111 •"'"' U...t tiMlr A.-rican pc-•· 
eaJT7 aJC ..,.,_. tot U. lat.tlt.-nt, U>ITJNI, 1M -~~- .~.......-1"1' ~·· 
a•4 which llf'll pnolvtln t r _,d """wbellwMrJ'OIU..c.........,a ex· 
rMMnin«. l~JL~Mt,, u4 wt... tn., 111 re•oi~Uon-
~:·th:'.,C:,u':,dl~ ~~:~\a::. rt~~- •ctt .... Ia cll.o..rlc• lh• tenor of 
S.......O'-poll,few .t._...A ... rleao• ltlle'-t .... U..t~donot 4aain 
~Whl.tt..H~ollll'""" t•~l .o.ocl.., ... att.loe .. eof ;a,,.. 
•nUnc • ,.., """""' prMieal wltlt- "Ra~ "- )'Itt wb~ abowlt the """'' 
HI tM -.1 .....,, "''""" wlllch ,....,. ...,.rtal_ 1.- - u... 
..,..,, ..._,...,. l.o rw l Ufe. N.c U.t wllldo help ,.. • .,.._ U.. ll.w .• f 
UotJdo.,.tllll<lencatwl t.M~" "~h-" lt biO..,bew dilli<"Glt f•r 
of Ulc. <: ... eM IMC ~ ..., ,-..t U.. .Aoowritsn ttlaTCM• lAo tullr cnq 
u..r bonrialol' a .. •lloU.U • tr.leli th. ..... ..,. .,<tit wki<h ~
..,. - looo be..._, • lUI ...... lol.x· Zi.oW.. U.. U... ea-r. Row cen 
....._ non.lpiL W'a -a- ..,1>- ,.ri~ .... .-<bo~ocillanrrs 
-U..tW'Wf'etlo.~tdr.lele-._rt lathno. a..,..._....U..PHti<. 
::;t.o,.:.~,:l-:-~'"::1~ =-co.,~ a:"'~ ~ 
lM......,.. ..r U.. a-lu lol tat ..w.t .,... ..U l.t eMir Ufe'a ..-. 
.... t. et t.noUU'III u,..otlall .r l ilr, ..... t • .tlml...,<e ...,...,. ....,_,of 
*""'alltMi k"'"-Wo f ... -kO.oi. U..ioHII-rWalla ..... apiad the 
BetliO'tri:.;JI ... ~i_...... lloatrilo&e _ _ _,lif._ or -
•"""' ~ pkswript.o t.oll. ""'"-- U.., ,...,._ et ""lle.M Allol of 
t....,_ •~ltl ...-ooll.....-ltat ce• c...t • Uodlol.•lf dd~t ....t 
... rttr...._ wtoldo ·--tile II........_ ..-1!-..left<l. ,.... u.ka 0<r1 of ure 
....t•lnllarenll,....,_portr&¥llfe .o Dlloec-aa........,tt..ofcoe~to ld­
• liMrr - It, e.orloc \itt .. w - atlf ., W. ,..la'bMro. Bwt, e.oll Y,. 
ac .oD.n..-o..rlll•n•.-..:e""""'""r clel , oMo•rSonlllo..udr..,""U 
~7,.~~"!:'~.--==~:.:: ~.,W:r ":~=..·· ~ ~~ "' 
_.,. &mel\ll" liMo letter. ...S• ~• o.,. t.on ~~d~.-.taftd A11d.rern'• 
O'N~iQ -• G!• ••ll ... llld br UIT}"• • than<lftt without peerlnr beklnd 
~nu.:m:.'::' ..._._. '• ....:1! ta rn ~= ;'u";'.:~ ~o';7)~"' ..:::. ~~:, .. ~.~ 
In " lie, Wile C..u lll•pl>f'll" An· J odwon, tko cl..,.n, the bc.outiJul d,.,...,. poru,. ,-. che ~ ... unullr uf CeCWiw•lu. •• th.o Apol lo llte Bu•~o. 
lito's pn~hle..._ li e n~.a. no ..Cu. t lla N re-louk rider with a·bom both 
tion to th<oprobt""'"'"-"ta a nd Conouek •lldZio ldo are iR I.,..e. An~ 
lb010r hMYe1111et hloe/lt.nc-t•""•" whatabou\B.eronR...,.rd, w""lo.o• 
•-•·H f rom ll f• ~;., thr du tll ... Aicloot ....,,..)· to pa"'huool JUPlh. 
...,,., .,. . ... ,..,lhollplll th• .. .,.. Malltr or u)'lhlq he deeireo;.. 
ce<ldltkn .. lit IIndo ""'"~ o ... '""' n.. pl.t)· '""" -u>Jr, wnder u.~ 
Uwu~t..__loartrldel .ohlaollrtctW...or Roloert.Mil!D.ao.end 
ca..u- "~' ~ 11ot-,.. . .. tt A....,...,,... ..... Id t.. ~. - u..r.,,. 
«loon. . ...... a-"" Ill lqltoo. ..... oiPt Ia \nlndDt• a ... lllam.r~ d.>.an 
wme.,lloo .... t• W ..., r,...tcol aich nuMMr,...,...,...laM a.,.l'I"J-ial. 
lhco ocl t - ..,..w- u<l h4 In 1M pl.or ,..ould.M alocn<W.,-..,.. 
::-:.~~~ ~::.-_..no::: .. ~ !=co'!';~. ~':,t:;' :=~ 
AIIOI"'"'Jdoari)'ll .... n&eooolltltlo.. ettt.o.~_..t.M..rtthf'-..,. 
In -u~, ...... Or\.o 81a,....t:~ A"· A-rieu ..-MaJ. ........_ "poD 11,..... d...,_ ._-was wWc:llo -w .,. -ca... "'• ... tMr &ad i~o T..,., 
~t.o!M"Uraoo .......... M ..... ~ ... "" •>-iN-•• DOl ~ 
... u ,......,.c.w.,.. U nol .,..,.,.,, It •MIMr tat uollrn<r utd it •• 
io t~tlioi.o l.lwoc "Geul.,..O..r· ~oee-11- ~ 
THE RENDEZ-VOUS 
1 EAST 15th STREET NEW YORK CITY 
IS NOW OPEN 
l.a-1 5emee .IIIMt F .... e1: ~ '"? ' 
EJ(:ELLENT CUISINE 
I 
.s.w 5.n-lca .u okt u4 --- .... Cafe!:,... ... 
T.W.5.n-lca I. ........... f.-IP. M. tot P. M. 
UNlOtf u..oft EMPLOYED 
CAFEnlUA•RESTAURANT 
LABOR THE-WORLD O~ER 
DOMESTIC ITE~I S FOREIGN ITEMS 
.. ll'lli:STILidAUIOSTe&aTAI-N- ~· 
A_..., ..... ~ tao. W........ JU(b .t tlol c.l •"-" • A.-il I THE IIOS5CS TaiUIIU'H ::..=-_,•:-~ ..';::..-"~ ~=--'!"'~.: A._I!.6Hno,.._llo tM,.-fMipal.se.wM ... hlolo ....... $ .... ~& 
'
.WO '-O...:Iuol ..,.t no...-,:, .._,...tftdtn- ..... .._, calW llil. liotP!«ftoo.,. ....... O. Wawf .. a ~.t't.-111NW bU fU" 
n...J¥n...rere....wbli:awdl ___ tiO.,Ie a ...tllftOOI'<!.tlolt ~~teaiMI.taMtl .. ,... ...... ~~o....,... ntrloa.-. ..... a 
hm!IU't.tt. .... O.rillou:J'fdC'<II~·......... ~ *hcl•t.~~---
D1Lri111" ..,. -' llhea ,_... tM U. a. ,._.,. •IU a.. a ,.,.;,.. ..t n.. Ylult..,.n W..Vn" ••.ou.t.IMI 11M Hdutd e M)"tott q&IBil lieu. 
f 
IIAVTCUTMATauot~Va:.nLi"OM .- .- •• 8£U80Y~;~· - . 
I#.Mt,IM, ... u a ..-ll ef ... ••...t U.II•U.O. ,........ adoP'*<J 1rJ tM \ u • ,..tal qel111C. 1M ~ ,rkft wt.klo atlD .,.J., uool the aUuk _,. '-7 
~ C..temmo. ~ .. u ucl..U. ...,.., ~ .,. ... , u,...ta. 1Wa u.. ....,....,.. • t.H ••• W eoH(tl....,. t f thlr ~,.,,.,._. nu~ rdaiei11c 
~ :a::d-=-~~==1 ':!_ -::e::; ::.~~ MU •I ltaou>:la1111 pMt. _ :::: ~tt~ ::·.~~ -==~~~~.!!er:::o::.:-,~~0= POLICE ATTm.IOE TO UI'IEiotf'LOYIIIEI'IT . • ~do nolfht lndaH t"" U11ltd l!t•t'' te u .... d "" old t>Oll<'r of hundinr 4 1f Wr h&d 111tntlollfld tiler .,,,. In "''~'·,.eat I W.uW uot hon 
t*.la(r ftc•Unl obi!M a re.r. ... "'-"' l.bem ht .... kt Jut ••"'" tMm;• u.ld tiM Chlet Cout.ablt of 
!MMIC~TI~I'I SHin-! - ~c= ;:]ll::~:~;·, .. ~:;...~~:~~~;~o A~:;:·? ~~:::J 0:·:, ~.:~b:~: 
ne .. "" of the~ prr fl'nl IIIIIIIICrallun law, quota for •o•nMrn &nd cue ..... dll.lnl....,. 
-.., .. u.,....tem £u.t11,..n lm .. lrretlon at11 "'""""' u buottd, &~..tlnr to 
c-.. l&elonor Oeeer&l 1111..,_1111 of tlii l,.mlentloa boo"'u. . U:VOLUTION THIEATEI'IED 
the t~ =·=~ ~:":.,.,,'':: .. O:,.,t~ •• t':'.:'t;;;:!;:, ';.:.~ '::t ne orpnllcr of 0.1 Comlab &liMn' lhlld •·und ot&t" 111&1 It lk-
1[..,. IM.t nlol~ foll&wl...- tilt cl911 .. , aNI liP to tllo p~~nlc: of lltS, oftn" ..,..ea~<~~tnl toal.iiiUtt to rduoe rell•f W the C1"'W. Mlatn U.et11 wlU M 
wloldo ~ ~ry l••latntloon fren hair, Uo,...,., U.o llalb~tt &lid RQO!o a ....-olollonln Com.-.IL -rM 111111 an 6olptN1enud Cotnldl ,..,..1~ Pll· 
........ enll:)"orel..,..lnrtotbe~m-tto-ototUirold." 
Toolq, ncept ,_ R-.la, wlold! ru IIIIU •nlr 17,S$1 l•noiva•to. 
tM -~ t.- -IWm aDd '""'""""' F.uno.,. llo.o lofto ftll tlf. DarioJ: 
tl>e WI H ~"" -lloeno .... _,.. Eo..,. •pplloo4 f .-- It to @.5 per 
• •I of t1oo laalcnotltft. COMPEU IJliVITU TO ACT AS IIIUIATOa 
Pralolcm c-,.n of t.W A.IIOft"kAo F.Untlea of l.&lloo ""'Mn ... ~<.<1 
PI(:KttiJliC STOI'P£0 aY f'EDEitAI. JUO(:E 
Fe4erai Joolcl' C.loraa ... '""' ... -tilt.....,.,;_ ot Cbict J...U... Taft 
.. O..CroalteCit.r_,..,.._......tttrlh,..•t..W.pluean~ 
,._ plcko-tlq "'- ..- ._.. lilt ,..._...,.. of 0.. X-.-t noillac .m. TM 
_,..,. • at~w ..... w••tllt ... tJ.oo~oo~.....,. 
J ..... C« ...... h......,..u•:rl,.tlloti!Jo...SUio ...... •U•eft'relll 
~...W.. (CrulteCitrC&M) .C! .. lloii"Siala•~...n. 
"lohro7tolrrt.afoU...tloln~ .... rt...W..."koUd. "'othat 
n.. tilt ... rt ._..eotlr f•lt dult lloi1W. plehl& w- .... -.~eo~, to 
..... &bolottlN...,...dci. I•U.!......,,..-I,...toltae• ti'IOrdl,..,.,. ... tare. 
ltoltlt-..-rrto fOfWolallplehl&bltroHrtarutoreonkT." 
l Mn Ced>ou otatad U..t k -~~~ 11eot -'1 tb&t .,.,. otlllr f""eral 
lclolco eftr Mt- '"""bll.f<l p ... UU.. .,.d tb&t 1M '-K U... order...._,_ 
•btllevd" t.h&t , ... ,.. ••• "u u,need...,tt<l cooodiUon of d~r In HI!• 
l«<lonwltht.htttrlkt.'' AUt<llfbowould .. tlon f.O....Iuao,.to,nforot 
U..loj~llttlontloeJodnMidlhlll'"'ontlo<'l'..,.r")""W<"aawlhaunodoubt 
tloeeourt"ooNerwlll~""••lnrot..rN." 
TAFFY IS FED TO I'U.LIC 
W.J.Bomo,tbe"...,at llNtct!r~,"•nnouMHtlltth.ohloo~dlbo: 
Jroll t..,.lllla I.Mk eydone .... u,,..,. On Ute .. .,.. .S.)I 1M """au of labor 
ftatbt.lnlllf-MtlltworldtA&ttoodfOIItll·lntlltnatlon'ouniul-..-h~re 
•:..,.""" liS. heo6qaa~laH"O.-I the ,_,....,..!h. 
WOM£M MAY ltE£P WA.CU 
1"1lc --"17 lou _.a a Wll •Wdo .. .,.k,_,..rrled •-.., to ......,J,. 
.._.,. ....... In lloclr..., ~ .. TM bill .... lot"""....,.d 1>r )lorpret fl. 
l.olnl, wlwol•• .._-..r t"" -""' t ..... ~- ....... ,,. 
nDUAJ. AUrnATOil ST1NCS ---;;;;-. f'ltUIMUf 
,......,.,.... ,..._. .... e ..,...... w aWN II)' 1'~1 J...tre lolaa,..'o 
................. ~ ... --rnn..rwlU.tlM,..wl.oloen-" .. ._,... 
5acca~r,....,., "' .... '"',..... 1-tk'"Uioo- all,lu&okd.-. tnrhouldH 
......... .wtrathtowor4.." _ 
t.IIQ 't.t:;'!. ":.::;:.: ~·~=:r..!' .:::.:;:i. '!:t ~~ '::.! 
---~ .... ~. n.,..-...e,_ ............ ~-·,._. 
s.~-.IJioiM ...... ol'tiM...,...,._ llartotoretlle,..--.. ... 
.... , .. "' .... '""'""·-ol---.,. 1"11c~-~......-~ ... 
............. _.. ........ tabo•~ntolo-anrtotdfo~~ 
............ 
OH THI!: CltiOIIOM 
Tllldolldla.,....._.lo,..,JWialftlU.. CifOoCilatloaahtt•f•botl&w 
•t"N..........,foronlaO"lll-nt lott.heftto,.--aCMrt. Kollcitorlled" 
•-" tbt a~t ..,, ......., ..,., • brt~f \ll&lc-.>1 ..,,...., 11M- t?41rl 
,...~,....._ I 
CEMEI'IT IN C THI!: ),LLIAMCE " 
I ArtltJo.o or allto""' ""'-., tlw ualeo ~ .,.,,.. ond nllroad ,.-~rli•r• 
... .,,.tll'wd todar ~r t.hl Y.t..euUn Roord of,.,. Vnltod lllln~ Worlot,..<>f 
A,..rlea. Thoartklo<I,......W. for..,,.....,, ....... . ,, ,lto•nlwllbeinrullc~ 
l~ou.ol...,lodleetlw"'""''"rl'tl~&ll&ck.lon~~~ ... 
!u~::7-~ !:";::o4-~!.. ~· :::::.·~ ~~ 
>HetiiiO: ... lei'"""' \'art .. s ..... ,. 
~ol'.,.utlr .. tt.._atoftltelabort....,WaU.O..n-n: .. ~ 
bricfltlu!W«-k tartl-eM-rr.abocot•,lhf••*'"t.onn"'~· 
iao:.,.....,ttedanlatendrnu.,pal ... al~atplunrfnrllll .,...nt,.,.lnto a 
CONDIYION5 FOit IOLUTIOH 
Tbe •tmbere of the lep!all•• -111bl7 of r4Jpl aJid otiM"r pro..,innt 
~4YI'U1111odKiat11 thatnoJO!ut!on af lhtl::aJp.tl&n '!Uestlo11nn bf ot("'pted 
until •••...- the folklwlnr ~onol!tlono ba•• bctn nmpl!ed with: 
~~~- of 7.ql~l l'uha onll all ~lltkal prleone"" 
•:Ya< ... tJonor•:n-ptbrUrltloh.ln~<~po. 
.Abol!tlon~tf tllo proamonte 011d ...,...,lt!Oft uf the Jnlk.,....aen« ot. 
l~ondtllol'luclan. 
Tho lifP"Ior._ alo.t IIKIIIn l""t tMr r.jKt tbe pn,_!o of Mib:'r 
aJUI C..non,u•lal! '"""""""lo ........ d to.,..,,.,.,,. tlla protoetont• od..-
A -r-et Uftt)l .... loMoi -!.Mot .. tw- Pol.t.ad' .... HIUIPIT ud 
~at W.,.w. ltlo of t.a.. ot...,.. elcalku-n a. t.W •IM!oe ~t 
ofpotlticalf-lnC..tnlt....,.. Jtl.t.-.-.bllolledtlioatJ"oluollou 
"'tend , - 1a~10 aatuta w~o. u,_.,., not .,...,u 1e ~
.o«&~.aU.~Uiaauw.llu~IM ..... .......,_ s...tH. 
·-"""'lr,tM;.,..,....I'oolWI-Ila...,.rla&NI.._Ieufal'-"o; 
tl) ""'"u...,..., 1e- ..-•tool at U.. ~of ?<>.U.U. P~ 
&5.--lta naolln.,. a....,_" 11M l11!on'IIU '' n.._..,. h> U... t...cae ... 
~t.wloet-t • 
IZ)Poi& .. ~IIIIHf"'tto,ortklpat•loo .. ,.orav<lap.I-
Roltl"..-,.. • 
(i) n. Pollall o.,. .. .,.~,., "Pft' ta ,... all _ ... arall&W.. (n• 
'""'"dmc ~ ro..,j t.- •• ""''"al ..,...,,...u.., of nu-riu 
~ br Coatk.alto-•~"-
1'1 TIMollull"ariaoOr.rcm_t,.&l."&.,.llar.,....lae.........,US, 
&nnrntlooll of PtlW. '-'•"'..., bt c:-llo-8lftoU.. 
(!I) In .-- J'gla~~d """"'"' God 1\.0elf "PI.-.1 lo wu .,.Joot R~ oudo"Hidllu_,.lllra~>nlt•lfOfiU..olioofPolaad. llu n......,.undert.Uu~ 
nottotltoc\rll.amuladurtn~t~tho qu.-n•l'olloho"""t!On•pi,..~Sovlet 
l'lu•l•. ~ 
Hun~% ';ufh:d~:;i"!, 0 ~1~11:~:8~~ :!::.:.,~"~.~~..:i~t~ ~=~~~~~!:.i 
on~ f>trtl ... what dlpiUOIIOIH pr-r. ohe Uh on t~•l olM _. 
STI!:EL TltUST • EATS PI!.DilltAL COMMISS IOI'I 
Tho f"e<Mnl Tro~o c-~~~ wiJlch ftr n .. rlJ t•o )"o•ro hao ""~" PAJliAMA 
fll<lt-.-lnr lo •-pol 12 !. .... -~ CO"tpOntlou Ia \be \h>!tejl lJtatoro to LAIJ.Oit UN.EST JN f'AHAMA 
•-• ...,ntloual"" n-pnll.,. tM alraln of ra" .,.,....tJ.o,.. ho.o !CIIt ltr; UnW. (:..,..cu .. wt. Ia ,... .. ,.. t.IH! Hnohcl<llll ol ""'rlor-n~ ui.U.r 
ilcllt Ia l.llotiiJtrWIAf'l"ftl4 """ .. y..tonlarl•otlco Booiter ...,.. • .., Qldu al'u.JanUJ 1, 1!1~2. t~ .... ~o~ ol 1Jtto ,.,,..,. t"enll ~e woo pn<llet.ad., 
•hldo ..,...,tJ t ... """" ... ~, •llot 1o .. tleo<.-1 Ia. .. 0 ,...........,, lnl~tn.dioa J• _,...., ~~~ t~ hr 'A"W,.• c. ll w.il~~tr. • .... .._ af tbe r....-
•a-ltul the,._.,, .. ,.,. to _t,.hr !hal..,., r.....W l~totfC""oct Ia ....,...,.,ion c. ... t w..., R.N. wl!o •111 ••l',_•t U.. cen.l ~mplol""" al U.O hcttrinp 
... uero ' .., tbtWII. 
1t Juafldi W;@W,@ 
Educalieul C..:..eot aad Nates II WEEKLY CALENDAR I 
April Firat _..............,. ................. 
·~ lnlacRJ.rt.IGMl. ~_,_..,. ltt.lt. St-
llM P.IL-&.J.LSW,.r,...,..,.......,..._., .. 
1:MP.IL--Dr.t.W ..... ,"~" 
.............. ,. 
A.ldflttt.~".Uflloi'•U¥." ._...._ Ia ........ _.,........ 
~~:a::.:::-..: .:--~.:.=o~ 
IO:HA..Il.-.4.~.~er.o&k'a~" 
ll :IM A..IL--Dr. B. J. ea-., IN .. ltlt-..._.1 
......... 
ll:MA...M.......O.P.klloal:a,"hWWt~" • 
ratloerotU..W~InbtcBflttftt_...,.. ... ...._,\t.,...wlll ILUT l iD& Ul'ITT c:&lfRa 
......,,...... ' 
I :lit P.M.-IIokll o.t.., "~ TnM ... Llot Wulltr." 
, UCOim ..... UICITY canta 
~~= ~~~:..~. 19irlled .... :::..:-r:..~= ... ':": 
"""'-"' '"'l'drl,.toollalillll f- ....... . poe~.-.. 
ttrltltl.tO.O.~·,.., C:...ot......_.,.r..q ... 
1:11 P.M..-K&s '-Ia. ~ Wlo&' a.-t 'Worbn' UILIIII-
.U..,.O ........... PIIWM ... A.c~Mdel." 
oco. ... o~oabtedb' ,__ ..... 111111 . .. w.....watu.,.ota.'l'bl:a_lldrlo WA.U'1'11lAUJtS' UJft'I'TCI:Ifftlt 
...,,.,. ..... ,"'. no,.~lillll"rra • ....tul, _....., ~ tU 1:11 P.M~  .._, a.tll Ooloft. Dlnttor • 
T_..r . ..... l l dl•lac .-, tM, '"ttlb' "-Ntool _,.,. tzpeat~ l~~n:m:L Wo 
taloka. U.. ,...,., rd,...h•nta, M d -ftt all Kr _.., ... r- Jt.a-
tbo t u tbot ......... ~tU..II .. t. to-IU'e tklltta~r. 
..-.alq. '""'tu M obuloH ot tbo .... ., 
1:.11 P.ll....-¥u Lfrio. " lot.nau..al t..IIM' ~ Woflltn' Ullioft-
A.hu. 01'J&III .. u...., Polldt1aad .utlrlU...." 
BltOtiX UNITT' CEHTita :. 
Uatltolowol4', u.., ... ,._oakr 0.. E<l~~e~otloaol n.,..._.t .. 1'111' 
tbo-rb 'ofl'roaidtfttlklt.lalllp'r, newb\lllcllD.r,l W..tltl.lolltnet, 
M'- C.U. Mr. 1'1d!aaclt.r, ud U.. .. ,. U)'. •all at lillll Worbn' u., 
lll&IIJ' tliKMn •~o .... ~t. Hnltr, Waallhtctoa lniq m.tl 
Tilt,....._ oaq bJ' Kr _..,......, 8dt.oal, 011 Sota.W,. •ft•ra- aatl 
liiiiiJoa.uoi....,U.IIa ..... at ............ ,. ...... , .... 
1:30 l'.lf . ......$olotl o.~. " lllt.mlldoul 'hade aM tU Worktr.H 
HA.autll UNITT c&Nna 
1:11 p,M.-Mai'JI"l Doale!., "1t11tor7 ol-'-rlua taloor • ..,,.,ut." 
aaowtUvau.& U!UTY carna 
.,........,.,....._a 
1:11 1',11..-.\. L. WUMrt. ~ Tr-ut .. u ~ lutlt•tloll." 
,......,,, ....... u 
·-plml)' fofi"'t.._ A.aol tbuo, ,...._ ..- .......,, tkbta Qo ...UI 
0..,. •ut ..... noU U.. .,-.a..._ u a u ra .... lr rtq~~Mtad t.o retiJo 1 ... 
wiU. 1M COIICQ\ ud 0.. daMtl -.«tloOI;)'. Jtlt.._,.t.o ...... 
..t.ldtloAoolrulatotlMafPL ltow....,.wlnottaa4.ill...,.to 
7:U I'.M-I"'ortkal. Tratnn.a-au- Lol"'tLt. lllttcr, Dlrecto1'. 
f'.W..,. IIIL..- u 
1:10 P.M..-..,..m Do.alelo.. "A~ PQdtolocJ-'I'IIt u-'-" 
HA.aLUI IOClAUST .IDUCA TIOffAL CDC't&a 
lll:...tlOIUo&cnoet 
0. A.,..U bt, * Glt-T~.tll _.w. oatlk~t toM lw tllot ..,..... 
""Uoo-•-'rr-atnJ<oJ.ftotllc. 
Spljng and Unity 
I:H P.M..-»111 t-Ilt (Ill Yi~Uioi>), "~ Olojeeca aad Ai.. of 1M 
M ..... TlaoltUoiaJIM...-t." 
A...,_tUdltJ..totU..JU&"-plt 
..... loototaDrotiiJrinc, ftotJ•...t\ 
bQIU..IJ6U.. ..... n,..ot'U.. 
-.Uwt .......... olt._U..-· 
rr-•f-rr,aatlal.IIMatloe• 
..... titllltlolap ............ , 
durl.qthowlntn. 
n.n.cu..,.-t,.arU..u,.... 
talloa of s,riftc lo --'" loy 
........u.~.D.r•-'-Pft\Ut.,on~tllat 
II.U......,.ora .. ~poUo::,.., 
..Uo~aricrallduak;r,..U..porttf 
al.IU..II.Iootoadradkalto~ 
A. cbtcdal Jndlutlon of tht rom-
lnrthalll:•llllhllronnlllttlal.onof 
tba c. ........ c.arr- 1a K-
tootl.cllti'I•...U..oftbt......,., 
a.....td .... all•lf,T\IrdalldFIGrtlt. 
lllterutlonoLo. 
A.ullwr cknfol alp lo 1M Lo._ 
Con111tloa ..t.ldt -.t rft(.,u., ill 
cttlupa,...tl'lt.lct.lo.ldthtfMid ... 
U....for•ptlollllo•.U.•otaut.. 
""'• ... •loA-riu. 
T'lrlmoioll!ldMIIotlnU..•Indoc.,_ 
al.l .... onlootanoMtliiiU..ott... 
'*' ................ larritaW.. 
'lt'\loetJov It '"" - ._...._, .. 
..ut.,.....-MtaW.Wtltlt 
...._,...., __ TlltfNH~ol~-
ltalle ud the ,_t -·-"'- tlt-
....U.....U..ct.•..,.l .. ~ 
.w.. no. .................. ,_ 
eltlot...W ........... tllat""""""t 
-" • ...... u...,. win ,artM. ""' ~of•lt·,._...•tloooorill­
,..tt.:n. ..... lto. 
AU tllbol&ok .... toa ........ tof 
lalll<rldotfti'J'. Tllttnc .. ,..tlta\1 
............. ,. ,.. .......... """",. 
b•e t.ewll MIW, •&114d !Mird• 
...,. ...................... tie 
t.,..u.at.,u.~ .... u... 
4 tlNir lelloow -'en 1o au-pt-
t.r~loc...t.klloOIIh~ 
Professor Kendrick in 
the Workers' Unioersity 
iof'Wit.ory .... WU...~--- n....u.MootamDr.C&nua'oe'- --~~~U.,....vofbu· 
--., Bottta.o,.lt .. -UJhll U.tad........,IHI<Itoo7or•*uattM bal....ten. T\16t.oJiieleel~-
~01~~t;!~117"":.:':,at:,:: :::.:ll::..~~~~=la.n;: =~=::t:::-= 
t.llo1 1111tt.U. ot tM,.... ore eD.III- )lo....,J, April til~ &1. 11:.10. •Ill....., ...... u.. loU.~ of u.. 
htM,tloo......t<mtofu. .. rid..- Prat-Kaa4riclt.lll-ottlll. r..-u. ........ ) .. .,...•OJIIP'II'l"' 
...tore U..t U...,. -~ oot ocear ,...~ ...-ne- outloorltt.o 011 tiM t.o U.O. of lht urten ll""""iers ad 
qa~ .. n.....lokt_ ..... .,olJ'f'e- .......,.... rr.w.. ...... _1 ......... tWt ... ._ ..... .., .... tho~t-
we.U.C &loeal r .... Mlq .. _\eel, •11001 h., lh'. Conau t.o dt.e- wlt.llo ... u .. Ia U.. Ualt.M lltatu U> thll 
:::.:!',;. ~r ~. -::,~r~at: u ...... ..p ~u.;,;'~'-~''":,;';;:"'::;•~:.;·:;,• ;:;~•:.;'::;•-;:;;;,•·,;,::::"~'·======= 
fl II fot thLI ,_..,, that the Eda · "THE P ICEOI'(" AT TilE V~EE CQI'(CE RT CIVEH BY CUORU.S OP 
ca11onal l>ea-rtaut of the lilt...... THitA.TiiiR - LOCAL II 
~ =-::!"'.~! ~~,!;:'!~~= s1 • .........,. •• t w\1& tllll ...._.. A"""' of,;;;;. of Lite Clooot· 
oldy • l U.o W.OI'J' of lito labor -toftlooG""nwlola\'W...,.T\111&- ....,,..,•u.U..,~II,ofB...,._ 
-._t afldU..tnduatrlal..,.._ t.tr,og,r,..111blr&eanobtalll&p&U •lllo,twiHC!arhoruudtM,.IIIHI 
rllll•"""""ofoartOOOatrr. II •'*- at tM ot'ln of..,, Y.d•aolln•l 0.. ..,,,. Frlol&J "'"loa &1. tltt t.IHir 
M noll ... that It lo oniJ bJ beco111- l*l"ttl>>nt.. or at tllo ollft of U..lr '''"""'• 211S&c._.11Stnllt,llrook. 
'"' -~~·~" '-!Uo u., ,_ .u. u,Mo11 , •Ilk" will ... utt• the• to • 1,... 
"'*" Ia -· eo.trao. tl:ltt ..... "" -loalt pM tkbL Ti. dol,.. lo ••I')' ... ~ .. 1. II 
~· ........ l11t.IUipntlJ tWr -• '"T1w .....,..," .... ou4o 1 .,..., riNd Ia ...,.,._. of o '"•"'• .r t11tbiiN. 
-lo&o..a ... cao-la--.c•· lao.....- aRII W&l lt.Jrh!J' ,...... aotle .... alld•-•MU.-.tM 
tW.uMU>•IIatlo~IM .... to -..s..lio7aU'-"".tU..U..... -WtlMt.od.«oiotla ... U.uaiaM 
......., tilt PNM•I oh........._ Tilt ,a.., - -'t 0 ..,_ t1>at It doora ..... plaore It al lito 411~ of 
Tlltlt.lotoi')'-U..Iabor•Oftou•t '""" 10 111 lnMf ...... a.o 1 la,..r ta.. llltom&Uoaai, .... u... ill Lilllco 
.....,. t.bal pncduUJ ..,..,. olw.- tbMter, ud !nom w .. eh 1111 will ... of Arlko• or to~ tn'trtau.m.ntt. 
U.. tluot mac. '"-1 lt.N occv.tnod rh'u at 1JM y......., Tltoat ... " W,at .. ~ ;!:":..!~e:.• -~~..:.~ ;: =1~':'.:. ~: .: .. ~ "::! ::'":. ........ ::;;;~==== ::= ~ =-.Md 1'::-...w~r =~~~ r.~:..-:; UtCU.SH CLAS.SU IN THit Uo:"'- 1,. fl, Uc ... He. • 
• , ... .,..._or ... .,.., w.W. _. UNITY CltNT!;RS Tkbu IUJ' M olotabiN •t IJM 
fw1~M-= ::-:;--~ Wt """tIt n_.M "' -•kn ;::~.,0~!:",!.. ';;,;:"'~ 
t.lo .... In~ Mt t.o na1o1e 111• •"" A..dy r.qlloh In tM Vall)' eo.- atloer ,..rn ... tora .til "" .,._..,. 
t.o H~ wklo ...,..tu e&l~ Uot ""'that tbnt _,;,.. wiU bt eon- totor. • 
u-.tti.lofeU.....,...rluonaadol U. .... fdralo,..th"''""Weo!U..J 
thttntl .. lalotr--t.· A N!;W COURSE I f( THE aROWlU-
VIu.£ Uf(ITY CENTiti 
'f'he End of lhe Setl1lon 
will lot ar.t.n4toi nplo.riJ. EfM 
U.... Jt.Jdeat.o •M ""'"' ..... rt-. 
uolft.llllltl'&tllerdl.llc(\tto.,..ad 
U..tllti ..... •nlllltbNiti-••"" 
!11 "" UaltJ btet•...., &ft 11rpd ttl 
eomo,lfoaly~r-hMrOI'I ... , 
N tlwlraboOIMI•Moorlllllelp'\eepll' 
TIM a!Dit11'-''la doe B..........tllo 
UllltrC.awc-.,t.tedacou ..... t• 
~lllltGt)' of Trlda UnlonUrn aad a! 
the l ntenatlonal," u""e• ~~~ .. Jolar-
pt'll; Dutil., lan Wedneod&J, 
.... m L 
Tlltl'.ol.loutloulll .... llllldl"'wlq 
M lt. oloM In U.o U11l17_<;ft1nt 
aad tho Woi'Uft' UlllnnltJ. The 
.llu\ -.loftl of the "'-'- l'fe H1111 
.ch'a -· lll.cwl .. r.. a .. urpd aot 
to .... u..autl-.,.._, ... 
,...I'J'laponuLia-~U.. 
~ • tMdlen ... .-.rba. and briar law a - :::.~:~~~·:":':':. •)'1<1• tht)' Tkrt l.t o Y.-11 ..,._, that It 
II tM tll'ltt '"'P tNt nunt.a. TUt 
.., .. ...,u ...... tblnrl.ti>q11a rltht, 
hwillllreMhb'bedoaallro.,.riJ. It 
.. ,be...W .. tllatllotllllalatoplo 
Ju"'N ... POI'WIL lf-tblqlo 
~ar!ptUdhloloodrir!lt,Oia 
ll>• .. llae,..OM.Ntoiii•-
Wtll .. l ,.,...,d .. t., t~oe.tto .. , 
~t-:£!;~~~~:;:~~~ 
·· ~''"·· ... ~rh'·tbe ... 
1M O:':":';.t.on ...,ld ce...lv tM 
-t.u.•Mia-...,_U" 
rladl1rl....,•,.·p.,._.,,,..suou 
laaOo~i:•t!l.lar8obolllor 
1/al\,)" C.11r.r cS..., aDd u.U.. 
\.lte"'IIIM•Intn••a11Mtdlq 
tlo.todo.-ou7Mclllc011U,.o<l, 
Au•cK-b.pajn tUtCealrr 
ullllkrMr.A.L.Willoel'L'"'Ioeoa,.. 
'lriU'-I•IIlltlillt"'"""aad....,dol'-
"'"'''t"arloueco•-kU.otluuJou. 
n. claao •W lliolc-' tM llistot)' all)! 
..... lltiOII of lftlt.lutltatlonouU.. 
r.alb-. C.Lt.,, Natil>1>, F .. u...,, W•r· 
tot.,ot&. 
• . :!. 
• lb.n:h 11, ltzl JUSTICE 
Plans for Next 
Unity Ht;!use Season 
A REI'OitT 
Br M. K. MACXOI'F, ~ 
hobu s..n o..- .... Wa~uaat;o,.• Mr. Mania .,., Ia tloa -""' of 
v.-. llr. LeUru, tloa f-Q' ...... of 
,.......,., Mr UllhJ a- &1M& •• lloaaoo 
··~ !JIMJW&re....._ tloa_ .......... -Mr. 
IlK\ ... 'll'itll t'1fU!u"- I.Mt ... 
ltUI..UoiWII.IoUot)io,MI---l. 
a..w.., Xr. Oll•tr l•rr-4 lM 
Ce-lue.u"'llll'••"--'uol 
.w.-... FoortM,..re,Mr.OHnr 
N.o u W.,a aMtlt U.. artk ... wWdo 
- _, ,..,. u.tt, u-. 
tllerel-~ ~M 
..... • •• 0\lft-r, 
•bo la ktlte 
.... 
,_.-, .••• ,. -:- ~·. 7. .. ,u .. llh~ 
ud 
~~-~u~ ~~~~-~~~~~,~~~~~:r:~~~ ta~ ....... u..t.ctu.- """"·~ ~ .. -Hr:=.~ ::-:::: .:=. ·=:;,_...;;;;:•,:;;c.;;:;;~;-.;;;;; 
... Jobtl...,..IW~- OMW....,.61kda!. 
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RAND SCHOOL OF"SOCIAL SCIENCE 
7 E.ut 15th St. 
Ring of the Nibelungen, 
Herman Epstein 
Fr.o a.c'-• illualratcol at tloe piMo. 
Frid•J•, Much 17 to April 14, 8:30 P.M . 
... fee few ..-, $1 
Current Events . .. . . Scott Nearing 
WiliiDP!HM'...-,.fCII'.-Ilion.t. 
Saturd•y5, 1 :3o P. M. 
Sln&le•dmio.Uon,25teo~t. 
Correction of Accent .... Eugene Wood 
l....tnodiooo* (M'Kliuworlr;,. u.l;.h .-.....a.tion. 
Mond•J•• March 13 to M•J 5, 7 :30 P. M. 
Hygiene ............. . . :Laura Garrett· 
Sa •n•• for,_, peoplo, ;.,cw;,., ~ka. 
Thund•r•, M•reh 16 to M•y 4, 8 :-40P.M. 
Rand School MusiCLeague Concerto 
CHAMBER MUSIC ART SOCIETY, 
Mond•r, Mmh 20, 8 :30 P. M. 
LETZ QUARTETIE ,,.· · 
AMil&oolltfs.-1~,.._..,, ~1'7, a.30P.M.. 
S.ak ....,;;;;:ss--
I• I'Mnll, Jolr. Edt-.,. &.,..._. 
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at.. .... -.wntJ' .t ........ • -w 
.,.w,ruta.r at. 1M UaltJ' H-. fa 
1M,.,_ .t bn.,l"''-tloe Uakr 
'fllrlt•••"' .... - ....... o.t.,. 
c. tM t.ct lh.t- die .. ...... 
IJPft ..,,. ,..rtkolu ,....,, - dl 
~porttorw•'MIIt••••tthotau:t 
•"'-'"'· Thl Uai\J lloiiM Coiii .. \1\U &1-. 
",.....eNd tilt pi&Uof .,,,mr 1M 
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luther, pNimlot.....,, 11ft .... or, 
ltlt.d .. acbtf, 'Mku,arui<>I.Hn~l 
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ot lh• u.Jt, no-. s ......... .-~,~ 
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~..a ..... t-- n.r-
' tortlle c.-.,j_UH MdiO ~rtt•_. 
_.,. ,.Jolldtr r.,. !A!. •u. •Wdo "' 
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lt.. llet prOIIt .. •DC" _,., IJow.. 
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MhiJ•J' Wtwth&d a ••""- · 
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WAIST .\MD D&US 
u .. wu..epoB!q oftio.aaH~ 
It watt~•llll•• MIa wll.etlou a 
tulllc!tlllll' Ja,.. 11oalwr of ..wain 
IS luUtete • eo.tret of a1 •f tH ,.... 0..1 .... -...u ~~ 11oo. 
:-;: ... ~~:,~:..-:: :·:;·~-l)r..,--=~ .. ,~ 
~ ~::...:;. ""'''u ...... ::;" ... ~ ~. ~~:..": 
::7-tarp.::! t~':; ~:.~-=.; .. ~; 
B,.U.. lin Bt.Un'• reolcaalln u ·- • H ••n d .. ~arst el.Httd WWI 
Hltptet.etlleDn.,...dW.olotJol~t a .. u.._,. J allu LeYin• •d JUt•• 
BooZ'II. BnllhoTikol .. r'a ....... atloe ][ata, 
DESIGNERS OF 
LADIES' GARIIEim ARE IN GREAT ll£liAND 
.... o:~ ................ IHoPf'¥"tiG 
~ut been. Thl manaa;emtnl of tM ArU11rLo11 HaU laat liln4ar 111Pt Ia 
C•IJ tlltrtf•r11 du)ded that Oft lal•fth ....... a Qllona fot W Optll)q of 
tS. ltU, th• prlee tf lioe paper tloo "C"l.u -11lhb' ... u..a. Bow-
~. :o:~~~~ t:0N=1~~~~~~;:: .:: =~:t!~f:\~:i~ . 
""" .. !u cln11ltol.lcm. •• ••••• to looD wao IIIIH. 11 ... cntlfsbla' , 
~. til;.. --•~n, • ....,,_~ ol to .. , tH leaac.. ta - .., ,..,... • 
~~~ tile Jakr OO'JI•nlptlolll I• Nt• ptMrliiJ II a "-"lu -tiooll'· 1'boo 
hri< Ctlt.,... ... nM. a\ •llklo • ,.....,. for 1M Jarp _au ... duce wu 
~ •• w •• r ... oo1uu. ... •••• ..,,, .... ~W.:~~~ ~""=: 
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popor. Wt .... MW.wltlodoo .J.w..-. ... 
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U.., dult ad 01111 cot\en olooi!Ld bt ,., ,,...... .,. tllo Ka,....-, wh lo to 
..,.l..rt4 •t 1M fort U..t ott._.., ~La-~:·,:-~~~-::....:! 
k eo- "' •lctorie11• lo lllll lool\ • I • ot-"11 re ,,... 1M obuodlq nle 
ottvnlt,Mnrtloeleoo,ltlo•._.LaeW. ~-..ii...,..U.... laopiuol 
~oew,..,.,... u._t .. ,....,tl .. tldoltlletrt&J..tloatU..,._W....ot 
~1 IMI -1 •riot ... ,.._ lloo t.loo Jloeri wfll loo "'-M fa""'raW, 
U111H ....t lllll .. ufed.ol....,. 'lllttklo loy ell U...•...U .,. ....... oof • 
-rNllllllll•t'7_,,.,..... u.....poqd..llatlooa. 
n.Fi""""~l.bo....,. A_._....-tMetUna,lo7U. 
__ .....,tetiwi-Mn.wfll EQcetkoS.nlwutM .. ttttllf 
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CUTTERS' YNION LOCAL 10 
ATTENTION! 
..... . 
NOTICE OF REGULAR MEETINGS 
Miocellaaeou. ................. . ... Moedoy, Merch ZOU. 
c_..! Specl•l • •• • • Mondar. Maret. 27do 
SPECIA\. ORDER OF BUSINESS! 
('I~ of O..ktt;tt .. toLL C. W. U. c-v..,tioa. 
Cloa.ko!ldStoit ,,,, ••.••.. Monday, April J rd 
W....._ end Or.,.. . . . . , · f"ond•r. April 10th 
Meetinr• Be'win at 7:30P.M . 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. Mark• Place 
A,..,.. ,r t lolo., It b u bolci'OIII• ill ftkil ~ ftlttiq U061bd&lt...lf 
.... foct ..... tc lllll ........ ... ., ..... ,._, ~."" ... 1M~ 
.,trltle•illctolH•W-"-n•f Uoooot .... llJ'N~~IfKllqoloopo, 
.. rtotoi ..... •••,.....Ntetliollllta.L b -..lllhattlHiaau.n .r .. jloy. 
'"'""' -·· alin...r"' lo ,-un. uol -•t '"' tloe nruo"' II .,...nl, 
-•H~ ot "'' ••In lor tho _. lhN•I.4H4. WUt wftlo U.. cftat 
tftc.n,.oretrmort,..._ll .. ,._ lodrof ~alld' llHI.....UIIIoo .. , 
ollllrlp,IIMt-U..IIlJwr•toltho llliJ 01'.,.CI-eoMrel.-i11Ht 
, 'ftfMHrohl,p,lhenHeullttt'ttllott· ,.,._btre-owork. Hoon,tlwl 
in» tkh 111114 •• -~~ u P"Oih!. oo Eucvtl•o Boonl hod decided Ia q. 
•• to lH , .. d, at •nr tlmo to mH' qlltll the o ... ud Wain J~!Dt 
U..,,...npfottllr-Tht .. l'loll,lfl1· D01onf to aaallf'l evU....' biiOin-
!r.ot'" tRd Hill •10. JCO• •ho ht,Ye 14001& to ,....ko U.lo NIIU'Ol Ia ~rdor • 
::,,;, :~:~~;~.,·,,:,,:,::,,~:,t d';;~~. ~;o,' ::.W~::co,':.,"::~,7~~: •.,",',','".::,"01"f, J =============== 
•• .,...,.. ,,... .. ...,. ... n "' - ,...,_ ~. Ao per dedoion of thelut Special Clo•k ~~nd Su.it foo1entlnr, 
Mttlnc "" tUiflplo lo o~r ~utttn • nry·U1'olt •nd loart!IJ "'"'""'""'n en .......mcnt of IZO hu b~cn levied u pon oil !Dem)>en worldn.a 
=~~;~ •;!~~~~ ;::~ ':; .. ~~c~ 11: =~ '~; .!:::uo:' .::-:...,:~ in ohopo ~ontplled by th• Cloak end Suit Joint Board. Thla 
"''" then ..,,II .... ru. lollewlnc Ull A No!IH wao _.. U..t U.. Jolet ...aoment !o porohl., in ' '"" lnotollmflllo o f 15 .. ch, beaito11in& 
:ln'::n::';i.': t1~~ 1~"::fM1~ .. ~nl !"'rart":o-::." 'Q,:::~," ::!' Fobru .. ry Z7tlo. 
•n •~~• •~•.O•~ """~ on~:lr •~ ~t "'"litr wfll 1101 be br,..lood ••W 
